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S Ü S áR IP G IO N  
M álaga: u n a  p e s e ta  a l  m e s
PiEayinciaB; 5  pta3- t r im e a t r e
Redacción, Administración y Talleres 
P O Z O S DULCES, 31
Pí U.M. 32, 
N úm erb ' iíuetto: t  c é u tirn mos
PU BLiCANO
wiiiiiÉtoB
, M A L A . Q A
m B I f O  23 BE S E PT  E iB S E  Í 8 j 6
5 5 " ^
«Compañía, m ico d ram ática  V erg araC a l?é t,e fl Ja que figura el p r iittit  ac to r eócniao P E P E  B A R R A N C O  
“F uncíófí en tera  para ho y  S ábado  23 a las 8 y m edia. . , ^
 ̂ É l  c a p i t á n  C h i r i l e á  
ó  M á f f d a l e n a  J L a  m u j e r í  á é t i í t á T á
1 . .2 S  p e s e t a  — G é n e r a l ,  0 . 2 5
d« 5 dé tsrd* a 12 do la acchie, 
f«®Joaal proaraisjéi
Bxíto íniliénso da la •cU«éoiénal obra
m d  .tñSaé..». ...
BLv
yB'Címar. la-<«xtr»@r dina tria
Td dai d«kiK:í«'v,4 .Sa4|l«tHAie|tas. 
laírin»-da ■ -iEiiíetiefee «? ata , ■
-  ■ l i é i '  é^flÍMENES'^.
rran éxito dK» tê iRt«raa«n(» fisM^uía 
LLAMAS EN EL M M
¡î CÍ4̂ toé'p<̂ 8' *i'"<#*xta0ttí¿; i.
S  C’u  AIL, IIVI
_jO S  H A psS , ( iu n t .0 al Saneo Espa'fi.a)
jadáble.r:^Secf^ón^ontmua dis cinco y media d é la  tarde á doce de la. 
BiSTRÉNO d© otra coldsaPpelicula pn series de ayenturas sensacionales
noche.—
titulada
.. - ---  .
'yl^ »jfí i , .r.-í
empezando a proyéctarse desde hoy y 2. erísoáibítü^ 
TUKERO DICK y LA J |s^e r.M
Completarán el p^o¿rsím « 'teáii«^os^  cípJíísOEN j
- DE LiZZIfi y RERII
Ú iú k
V.' .•■•■ ' ■ ■ : ’■ 'ití- -
a COMO RICARDO HARRIS LEEGOiA SER QONOCIDO COMO EL AVEN- 
if >rmada por cpisédiosíde una atracción que jamás ha sido superada. ^
\\ ríe® (de larga duración) y las extremadamente cómicas EL REFINAMIENTO 
andiosP costé de AVENTURAS DE DICK, no se alteran los precios.
•G eiA drA l, 0 ^ 1 5 « r ^ M e d i a s  g B & e r a l e s ,  0 ^ 1 0jt-,, .  ̂ A •■ A,' i ■> .
, í)




M A Z .A C R J E N A
•^eiiaioaM - Casa i^da<
«ñbbi ipie^a artiflóiiil,.pr0mijiéo eon iljedrilf .dp pxp
LajnáMatiriut de Andalucía y de mayor etpdítaeUm.
Salón Movedades
P«í£CÍo'd* ls« V»»rs»?ós * Hey Sábado 
do» gT*miíosa«;ÍB«s«i«Uí''j?; a lab 8 y 3,4 y 
10 y 1|2 noche.
Dabnt ^ f .=n»,oa®.
Tí^O BAZA N,SANCHEZ
en al.eüs figu7,H cansad®)? de
jota QÍNBS^A^^HSZ
Sucaao s#R*»cionali-4íj. -» «ífeiiienetislia 
, BELLA EMILIA 
.ültiiaae pr«s»nf««üon«ái ia i«s h®rma*»
■áte y ■ .
. FAVORITA 
GANDIDA CORTES 
Plateé 6'ptas.; Butaca 1; <ji»Ki;ey*l, O 30.
Mar
O # fttadAdajen.i^. iiiLaBt c a ^ ináy<
Ddpéi^ de ^ e n ^  y e a ^  4aila#me]^r^ Iktarcai
JO S E  HIJ^ALGO B S P I L D O ^
olef T 5aoMi< ,̂romi t̂pjt 1^^ de ré----------
ysbi aceras y.amapMMi'i^ dé cemento




____ _ P A L A1 S
Hoy. OR^ÍífeíÓSO fiíItlH F O ltf ía ii^tóbMaaminté ariísbpr ¿w h ?qri« ^
aventMá̂  bel caballera kérigan
por ¿  <*W® 4« h f  «dloNé yankís, a quien »é ealisía como árbitro de la elegancia de
í?* j  i ®*’ 3«l^l0O|?onieno,rZ elieve conate de invencióné ĵ îan VidrleMUJon losetasp^si  ̂ narM «> Mimanan*a¿nsihni4a* »• mkimiiía
 ̂ ' Untarpretado 
Bétados tTnides.  ̂ > >  ̂  ̂ .
Asunto' de exquisita
íes
J\A^É A t̂ 'R-ÓJ jT trr /-•
' Hstrsne<.^de Ieá.̂ »pia,
Seguridej Valer y '«crenfilUd
Gemplétará 6l prográmt «tras
esa ahimiee», ■
ios priqsfre y segundo, on 4 actos, muladoe. rniReros 3u corazón, su mane y su juicio.






IVI F l  I iSI l e  R  O
t a F i j t v i s i
i: DOS
É X I T O
U N ICAS
O m A l M
fü IíC IO N ES ,
.É X I T O
DOS
Precios: P ¿íoó, ápeseiosi; Butobá, 0 ‘30 ; G énóral, 0*15; M edie, O'lO
Boeentrándosa de pase por esta la genial y simpática artista lalfa BerruU, tan 
querida dele sociedad m«iKgu<»ña, dará «n,éste coliseo DOS úuices funciones en la 
qne alternarán la eminente y úo)fea en su género
Ü n f o r m l ^ i o n e s  g r á f i c a s  d e  l a  g u e r r ^
Y sí 1p estarái]^—satvo los r ip io s -  
ios secuaceis de Maláteí ta  y Kropotkin.
* *
y la genial
J U A N A «li A M A t í A H R O N A n
A ^ T ^ IÁ  (i LA MENDÁÑA n 
EXITO VHRDAD dsi cóísjfe’ís cautedor, útiic© en «n _
M A N U E L  t  O R R E S
y 4ei nolob!.í! bailador
A N T O N I O  á  A M I R E  Z
icro
d e
o o r ^ i f l ^ o o
m m
aiA>  3 É P > T i B I V I 8 R É  1 's liW
6  t e m o j i j  to f f l to s  t o w ,
HIPÓÜ TO, CARNICERITO Y AN6ELETE
S O M B R A ,  P T S .  2 . 5 0  ) (  S O L ,  P T S .  1 . 5 0
Sospecho PQ i^Sprl^irían t a m ­
poco. esos accldhjstás jíel Banco y  
esas clases conservádoras, los furibun­
dos ártícu los anticlericales que escri­
bió dpn Rícárdó Lróh y  Román en 
Santander, siendo reyistero de teatros 
dé É t Cantábrico t de Esfráñi. ^
Una compañía dramática, puso en 
escena, en ''fáxápftál Siálltáftfesa, y 
riásóbras de Gáldós. Y con tál moti- 
yo, desbordóse el éntiisiasmo radical 
de don Ricardo. ¡Y qúé indignados 
estaban con él los periddlcoá reácció- 
narios sánfanderipp^! Sus perpetrado» 
res, todos; híjttel^s'db la Sagradá Gom*
paflíb, creían bonrádamente que el s e ­
ñor Román era tm aborto del.Xnfiérri o
f||Bal8Jaa dé «r tUloriáfranoeBafen ol hé» 
té' d(Â Sobiti)ié>
Dos soldados árabes del fronte ftanpés 
áféitándoBO el uno al otro.
Lo» pertur̂ ádore» de España.— 
licitando; a la aparición dé nii 
2i,iaevo rnagnicida.—Bl GoBier- 
no eomotê uaa iadiĝ nidád tole­
rando tale» pyocaeidade».
En Barcoloba y en alguna ptra po­
blación, loi j aimiita» gevmañizanté» 
han promovido algarabas, eon pretex­
to de defender la neutralidad.
También en Madrid ocurrié un inoj- 
dente en la plaza del Angel, con oca- 
■ión d ^  entierro del aeflor E c h e ^ a y , 
Incidente al que han qultadolmpor- 
taneia lo» peri¿dieO»,^il e» qué real­
mente Jbia.exiitido, y el que iSlo a t ^ -  
lo dé rumor »e ha telégrafiáép,^ 
na» proyinela»,recogiéndole déla prén- 
»a germanófíla de Madrid. ;
,;A pretexto de la neutralidad, éftán 
movilizándoie lo» requetés y alenta­
do» lo» antiguo» carlista» y  cura» tra­
bucaire» por agente» y elemento» ex - 
tranjero» qUe han tomado á España, 
como á otra» naciones neutrale», ppr. 
campo de Obaervaclóp,, cuando,no dé  ̂
eperaelpne», cpmpio prueba lo que .»é |  
Intentaba hacer deade. aqui en Marrue­
co», lueftan lo» má» exaltado» y beli- 
cpio» con. up moyiento Insurreccional 
que íes permita, hacer en la» calles do 
la» ciudades Is^ misma» bárbara» y cri­
mínale» hazaña» que anté» hicieron en 
lo» monte». ,  ̂  ̂ ,
 ̂ Estq^ repetimot; noí podrán rééíizaiy 
lé p^queuB  tienen fuerza ni elemen-
Y do fié ááJhle» el Gobierno al paso 
producirán con su» algarada» y con 
lá Syudá de lo» elemento» germánico», 
efactos dé importanda, que pu­
dieran trae» alguna mala consecueheia, 
mientra» la guerm ourppea sea pará 
España niotivo de inquiétud y sobre­
salto y en táutp dure esta situacién in­
definida eú qué oficialmente no» halla
'moSv ' -.'xy-yy. ■.■■•■.v . -
'‘ Realmente, quizá Uo tuviera imppr i. 
tápela, él iUcidenté dé la plaza del Á n ' 
gel en  táid)|!,d. si, en efé¡ctq, dicho in • 
cidénte ocurrió, como lo ítidíéé áJgán 
periódico. . . m í, ¡ > r, ., ¡ ,
En unai manimstacldu p aglpmpfU' 
ción dé ’gép'to, cualqulofu tóu  ̂ Pfpdii'
cif 'ÍíáJ?Eraí edsaó le  producá en un tea-
loi req m tésy  “  fanátíooi .x a l ta . |-  f «  L
doa, la migaatlin da la vialÍB trágica 1 » •  * * V 'r * *  ***■«
de un «acérdote vengador que, empu- |  !|'^Mañana Domingo se verificará ett
fiando up revolver, llega hafta ql pvfirr 
sidente del Consejo... ahí e»tá señala­
da la victimare» como »i digeram o! 
ese- , A li lé,pypca la» figura» sinies­
tra» dé lo» magplclda» y regicidás^ iŷ Fernáiiaez aei cozo, que rcpi 
se ea^clta a la emulación de la» glorias distrito en las ultimas CorteS 
de éctos. h ‘ I r, La elección será en extremo réfilda
y todos los elementos délas izquierdas 
ppoyardu al i^flor Fernáhdez^^^ PózO 
en fréute de.np óapdidmo're0onm^
Y el Gobierne sigua sin darse por 
enterado, pasando por la vergUÜtr&k y  
cometiendo la cobardía y  la indigni­
dad de tolerar todo^eso; (fn^ Sápañá 
eité  siendo deshonrada por e |a^ |n th
patrióticá patalea reaceionaida,~‘̂ qúd ha
’ ■ A*M có g ia? S ‘ t«mapata realizar au propaganátí feícáoát' 
Ni la labor subversiva, antigsp^ñola 
de los jaimistas, jesuitas, gormanizárF 
tes, ni la absurda actifp^ pá|iya 
Gobierno, pueden y a  cóniéatirlé
to» para ello^y por que, seguramoute, 
serian'Vái?ride»^or el ejército en cuan-1  
to intentaran cualquier movimiento |  
arojftdp., V..yi/,L- iVij. j i  &
Pero ramos a  lo de la neutralidad y f  
' la propaganda In^dlosamenté criminlal ; 
que eia^gentq está haciendo. ' : I
éégV I
neo germanófilpu e» la neu^alidad. ,Lo 
dempestra el hecho que éííos, én És- 1  
paM, ion lóa unicoj que la quebrantan |  
con acto» ds desesTrada beligerancia. |  
No le» importq que »1 SobierBO decía-1 
re que se mantiene equidistante de los |  
grupo» dé la» naciones beligerante» y  |  
qné nuestra» relacioné» intertmeiona- 1  
le» tan buena» son con }o» páises áUa- 1  
do» copip con lo» imperio» centrales. 1 
Lo» gefmánófilo» persiguen como fina'* 
lidad la agitación, el escándalo y bus- 
cqq por todo» Jo» medio» la consecu-
cióadel propósito criminal y. aptípa.
tdético de que Itrancia o Inglaterra 
aá con España.
cir alarma y escándalo, so íimitaíiiip* 
íln  duda; Ib» qüe-dleíon viva» inopor­
tuno» á iá néutralldadii; cdjai Qcasióin del 
tributo de áuei© qVé ©é rendía en Ma- 
drio^^ál ín s^ é » á b Io  y poeta Éclié^a- 
ray en' manifestación que presidia 
el Gobmrao, Lo» viyali dicen, fio hi­
cieron tnáique jpo^bf*^ alguna alar­
ma, y no encont^rcmf*^® mullí 
tud aquella, agena ep absoluto al pro­
pósito de loa albprotadpré».;,
Parp ello y loé coméntarío» que so 
hicieron y lo» rumore» qué sé acogiérop 
dándpioia lé B*ibííéida;d CQP ayiésa. In­
tención, basta paia ec«a? í®®® f wég'o, 
par%iyen|av,el .re»CQld%|^ k t ,  
nobieáí, odip», .p |ra
brazo de pn aiesino Impulfllvó, párá 
hacer, en fin . una labor criminal, sin
escrúpulo» a%p¡lpgupapJ®®®-
En la» referencia» de j® más puta €6“ 
pa  jaimiata^ j%»uita, germanizante, se 
dieron noticias'tap i,n»indánte» cómo 
esta: "■ I ■ V, , 'j i.'«.A, '
«Circularon' alkrmantBB rumores y 
basta se - habló, dq la. detención de un 
Bttjeto que dfii^*z|^b^ dé lacérd'̂ ^̂ ^̂  y 
empuñando un revólver, éq  abrió pá»o 
hasta donde ae haiíabá el conde de Ro- 
, iíBTOSbi:«i.....  ■ ■ ■ ■
Géroná la elección parcial de un diptt: 
tpdp a Cortes por anulación de lá aúte 
rlor, presentando nuevamente .s;u can-
E ^lrdo*
nd d l Ro e resentó al
y  de ptro mauro-carlistá. ......
Las simpatías de los republicanos 
malagueños acompañarán en la lucha 
al consecuente correligionario anda 
luz,y en nombre de toaqj^ ellos haCe 
mos votos Parque obtenga un resonan 
te y merecido triupfo.
ü n á  noche del pásado Agosto, está  - 
ham os sentados en lá P laza de Santa 
Ana, dé Madrid, tomando cerveza, 
varios periodistas. Acercósenos un dí - 
iplórnáticd español, dé carrera, que 
I  acababa dé llegar de Berlín en uso de 
I licencia, Conocía a uno de nosotros. 
I sentóse a nuestro lado y le pregunta-
i mos noticias de Alemania.
$ Iba acompañado de uri médico ma- 
llagücño  que'ha estado algunos años 
! estudiando en B é^ín f  Munich. Reca­
yó la conversación sC.br© él viaje del
V señor Román—el académíCP ultraneo 
y Ultragermanófilo de hoy y íW^ralote
V y socialista en un ayer no muy 
f  no,—y el diplomático aludido nos dijo- 
i —He hablado con ese señor en Ber ­
lín. Estuvo en mi Casa. Charló con 
varios españoles, con mí esposp y  cen -
lo que había visto,-en Aieínania hay 
ún hambre terrible. Indudablemente, 
¿ sus artículos serán fiel reflejo de aque- 
I  lia opinión, expuesta con tanta clarí- 
I  dad y  franqueza. . ,  . J
% Y el médico malagueño contestme. 
i  —No lo crea usted. Conozco a Rí* 
^ cardo León. Ha ido para Jccir lo cou-, 
trario y dirá lo que en Madrid le orde­
naron dijese; Trátase de un dudada-
consejeros del Banco de España. Acop-, |  °*Ten& raíón^el^médico malagueño, 
sejpda lectura de esptriabáloíUáSÍ^l^ral  ̂ lamentables radiogramas y  las de- 
a  pquellos que me ^repu victima de jg^nables crónicas leoninas que pubU- 
apasionamientospolíticos,  ̂ Ellmpareial prueban que conocía
 ̂ a  su paisano...
. ;:í
£1 apóstol del irredentismo, Batiétr Mar 
tin, ahorcado por los austríacos, cuando he 




Dpq; Ricardo León y  Román escribió 
en El Evangelio de Madrid,con ocasión 
de pn Fíitficro de Mayo., unes vcrsds 
incensarios en que se pedía, nada me­
nos, la Revolución Social,
-Sp titulaban'/Bemoíed.V y eran como 
sigue: ■
«liñáacl los hrâ ÓS, 
ríaá ñóblés' frenteB'da tobiistos trazoe
é i
L'ós róStroB aqnilmósl 
¡No os afemifle éj ocio deí destierro! 
Vuestras mazls alzádv brazú3< de bierrO, 
Brazos de eampesmos!
Cuernos de gladie^pre? ,
Aoostumbrad9»A j»ufî .̂ dolpíe®»
A encorvarse'eu la esteva. 4®1 S'tado , , 
Pira que^í Éíáírô los terruños truuquoJ
el pala, a l en éate queda u° reato de 
vergjíbsnza, por que hn«f», .y .Otro 
van a conducir a SapafiA a la p ior de 
la» situaciones de desprestigio ante el 
mundo entero;
‘ 1® ningún paísr neutra!, donde, co­
mo e» consiguiente, habva su diverii- 
dad de criterio», pju» simpatia» goy 
uno u otrp de lo» grupol de la» uaCíd-* 
tfeé bsligerantel, le  Óá el espectáculo^ 
vergonzoso, verdaderamente absurdo, 
que aquí ofrecen las derecha» reaccio­
naria» y el Gobierno; perturbando lal 
primera» el país con algarada» y ame­
nazando con la revolución y la guerra 
civil depearadamente en , au» jperlódi-
co®uy.SRhikík»á9k y  | oJsl4pI p1p-I9-
dó'ol segundo, m insa y reaignadamén- 
te| como si en lugar de ser el Góblernb 
dé un país libltal, k é ra  un instrumen* 
Kto| puesto al iervicio y sometido a lá 
férula de cuanto én.Efpafia representa 
regresión, l^í^^barle, antiliberaliamo y 
gwmanofilia.
Y eatq, repetímos, es intolerable por 
absurdo e indignó.
C R O N I C A
iCueifpos mas duros (jUe Sl isictal forjado 
Por el’férreo mfótíllo sobre él yunque!..,
Defensa (oja
{Destrmd, demoled, brazóf d^'ftiletas,
jLa»hoces, las segares, las'p^UetaB 
Brillen al sol en la: campiña hispau»'
Un señor, que no.conozco, me fia ep 
I viado un recorte de un periódico mu 
I lagueño. En ese recorte hay un articu 
¡ liUo que firma otro señor , también pa 
ra  mi desconocióp. Quizá se trate de 
¡ la misma pérsona 
I En el articuUllp en cuestión se de 
fiende a don Ricardo León y  Román,
I aPaóemico uicraneo y  uigragermanófi- 
I lo de hoy, líber alóte y speialista en un 
ayer no,muy lejano, y a  vuelta ó© al- 
[gUnos conatos de injuria— duda,
I mi impugnador;, pertenece espirituaV 
mente a la clase de.periodktas..proca- 
pesí y navajeros retratada por su iddlp 
en Luchadores y CeaíaMros-rse trata: de
iDcmsled sm cesar, es vuestrp. u|pipl... 
¡Que ya pt^s brazos alzarán mañana
Del porvenir el sólido e îfioioj.., 
Démoled lás ninrallaa éolosales 
Que nos quitan el sol, esos fatales 
Antros de sonibra en nuestros oampoS 
¡Derrumbadlos alcázares odioSos 
Asilo de parásitos ociosos .
Que nos quitan el pan de nuestros lujes! 
Demoled les infectos lupanares 
En dpnde el oáiucer 4® los viqios precc;
4
lOonvertidlos ep. polvo y en .ceniza!.
¡El Biérro fórtaleoe y el fuegó Cauteriza!
Yo no ataco aprovechando la auseñ- 
cia del atacádp. Y  el señor León lo
S£l130' j *
lláce áfios vino a  la redacción de 
La Cqrresponclemia cpn dqgjjem pM f? . 
d» ^  qwior d e ití ámofeé, éáá noveluca 
qué phrece esfiritu, ©ii 
poi" eTPadfe Coloina y doña María del 
Pilar SinuéS de Marco. Uñó de ellos era 
para mi llorado amigó Caramanchel. 
El otro para iní, pues Oamwaw^eZ le 
había dicho que yo hacía én La Corres 
pondcíícíala revista de libros., - 
Y como Ricardo León k® 
articuló ó á lo menos una bibliogratia 
aleó  extensa, le contesté;
—He leídp va su libró’ Y no escribi­
ré  sobré él. Yeo que seha pasado us­
ted al enemigo con armas y  bagajes. 
No quiero jalear esa claudicación...
Sonrió forzadamente, y sé marchó. 
Caramanchel, qUte’qo estaba'eii ántec^” 
dentfes, repuso cuándo sé hubo cerrado 
la puerta: ,  ̂ j
-7-Hás éstádó muy duro con tu pai- 
sánok ■  ̂ r—Hazle tú el artículo—le repliqué.
—Y o no quiero salirme de mi sec­
ción.
El no lo hizo. Yo tampoco.
Quitad del árbol la dañina meara 
^ t a d  las'zafiías y la estéril piedra 
¡Exterminad insectos y reptiles,
Los enemigos pérfidos, sutües, 
Que.pílenoiosos'y traidores duermen 
En ¿yn^sfros campos!
Declaradles guerra;
Pgra sembrar, para a?rpjar j l  germen 
Ekne¿eémó"laborar lá tieWal
negar mi^ afirmaciones rotundas. _̂_____  ̂ ______
J I  fera^oVdé JaiñpéBinos!'
Mudiás vebes, los defensores ex tón -1
¡Déstri^d, Remoled, brazeí gigantes, 
B á c
A refiglón seguido, y como preten
diendo curarse en salud, añader: » —— --------  . - : —r—17̂ ------
«Éú la Diréccióh génórál dé Sejifu. i ( d e D i c K
|idad negaron éító» r p f e  alí.^o-' v . - . . .
mQ^qúó |e  huiiéfán practícadó détén- 
I  Clonol.» , i  ̂ ^
I  Si eso se negé, li  es» no pudo éom 
f probarse, ¿p»r qué se hizo público?...
% Véase lo que es epa gente y  por las 
sendaijortéosás qué camina.
Apésar de haberse négado el rumor 
; alarniapte, ahí está,,en l|trá s  de mpídé,
£  produciendo eh lo». én©rgún|éhó»
maravillosa j^elícula en serie de c:̂ * 
trfiordinárias, interesantísimas y  tcr 
ífierarias ávéntutas, 4úé hoy se en?" 
pieza a proyectar el prióae'ro y  segun­




desdp las cinco de la tarde sin aumen* 
tp dé ^ c íp S j^  ^
tániéos resultan, parfi. Ips defendidos, 
úna verdadera calamidad; Estoy con 
Véiicido de que doá Ricardo León y 
Román,—académico ultraneo y  ultra* 
germauófilo de hoy, liberálotc y socia­
lista en un ayer no muy lejano—no 
agradecerá a su amigo y vasallo el fla­
co servicio de tan  desaforada inter­
vención.
Alguien ha habládo recientcmpnte
Por:dond« todo» marcharemos luego.
(í brindar por la paz tras do la guerral 
¡Conlel hierro y el ftiegq,
Puíiáóad y laborad la tierra!..
Ésa anárquica cémposición apare­
ció en El Evangelio del 1.* ae Mayo de 
1902 (n.® 90) éú la cuarta plana, terce­
ra  columna. Fué reproducida por mu­
chos petlódiGos socjalfetas y  liberta-
Un malagueño ilustre, que ya no vi­
ve, y a quien  yo quise mucho, me dijo 
ttua mañana, paseando por su des- 
pacho:*
—¿No sabe usted? Ricardo \León va 
a ser académico...
—¿Y cómo es eso?—dije sorprendido.
—Si... Le han presentado a Maura y 
a Pidal... Quieren tener un escritor jó* 
ven lo más neo posible...
*Pero Ricardo León no ha figurado 
en la derecha...
—F igurará ... Hace bien... Es menes­
ter aprovecharse y en España, hoy 
por hoy, para subir y m edrar hay que 
darse golpes de pecho... Imítele... Imí­
tele y,ño úqú toútó’v .> ,
—Nó puedo—re p u se .-N o  me sale
de la oquedad sonora. Aludía a lia I  rios de España y  álgunos de América, 
y  a Ricardo León. Y esq u e la  oratoríá I  según pude ver, ©n lús scm raas si- 
dc uno y  la prosa y Ips versos del otró ¡ gaiéntei, repasaúdp el cambió de 
sond5íua¿s en esen^^^ : /Avawfs/de Gratíáda, bísemanario dél
Unamuño, en un sofierbio articuló 1  qu© era redactor sin suéldó. ^  
de La Publicidadidiñ Barcelona, ha di- i  , Ue fijo que los accionistas del Banco 
cho algo definitivo acerca del autor dpi f  i  las clames óonservádoras de Málaga 
iw o r de los amones.y ptros péutimenta* |  no ésfarán: conformes cóií tan  abraca- 
íes mamarrachos qué émbélcéan a los X dábfáúté Fóésía.
dé adentro... , ,
—Es verdad—suspiró,—P ara hacer 
ciertas cosas es necesaria una flexibi­
lidad que no todos tienen...
** #
iCuántas veces, leyendo estos días 
El Impareial^ he recordado aquella 
conversación!...




r e p u b l í e a n a
mná
J u v e n tu d  R ep u b lican a
Por la presente se convoca a la 
Asamblea extraordinaria que se ha de 
celebrar el Domins^o 24 del actual, a 
las 2 y li2 de su tarde, para la elección 
de los cargos de Junta Directiva, en 
nuestro local social. Beatas 17.
Se ruega la asistencia puntual.
Lara Fefnándex.
'Silban 4«
y Ibtiimain, sen iá̂ .<!Í«'l[oe■aí»fiflP•«
A^g« 4 an as^# 6 S  
as tt por «I cusí «• «diMice la anb̂ tatA 
al sañor Calla, dasca'naan sobra feipó- 
tasis.
No pueda praolear cuál da asas prepo«
sioianas as más venbjosi.
car II boa en ttirdanunbla a« dcela^ sa 
nomWó. juax iúsféíaoter al srSor Hualin
lirikpadianta qcá aeorieiaos ooú rala* 
eión el arbitria da pésoade, deba eom- 
prandar dasde 1.** da Bnaro da 1916.
Les htehas pasadas v da las enélas sa
cenoeímianto
■cusan i  parsanie qua ya na péi t̂aUcdan
, — t  la Gorporaóión, no prooada mcluii'toe)
«a canstiiuya ti fMpiao da babilída* e n jia  aÉ:pédi«áÍli •
pratandar que ífe Coíai- B1 sanar Lópax Lópai
á y u n t t t m i e n t o
L a ses ió n  de  a y e r
Presidida par ai alcalde, safier txenxáf 
lex Anaya, sa rannió ayer la Carpora- 
csón Municipal, para eaiabrar sesión da 
sogunda convacaloria.
L ee q u e  a s is ten
Concurrieron & cabildo !«* sañorts 
eon caíales siguiantssr
Mapalíi Raggio, Aíios Tavtr, So«ado- 
Villa Lópax, Vaneas Torragrosa, Cara* 
«ua! Salinna, Muñei Marín, SagalerVa 
Marcado, dal Río Jiménax, Pérax Tanai* 
ra, PiSaro Coadrada, Pafias Bánehcx, 
Barranco Córdoba, Bómax do la Biveé- 
M , RainAr«8u, Lópex Lópax, Hidalgo 
Kepíldara, García Moralas, VtUaio Sa- 
írano, Ramos Rodríguox, Torroa^Cano, 
Hueün Sans, Remaro Rsggio, Olmedo 
Pórex, Tajada Sáanx, Loring Crooka, Olí-i 
vares Sánebiax y Mesa Cuenca.
A e ts  ,. _
Bi socrolario, seña? Martes MuHex, da 
lactnra ai acta da la sesión anterior, qua 
«s aprobada por uneaímidad.
R eo o n o c im ien to
Bi soñar Pañas Sáachsx expresa su 
rcconecimianto a ia Gerporación par loiS 
tó cu id as  de pósame qua adoptara con 
moiive dal |«lÍaoinii«nto da su señara 
madre doña María da la Asunción Sán- 
uhex Gonxálpz.
A a u n te i d e  oficio
Sa lee un proyacto para oansirnir en 
la cárcel da asta ciudad un pabellón con 
destino a las mojaras racluídas en dicho 
(írstablaeimíeata paRÍpetencíaríe.
Las obras que han de realizarse im> 
portan la sama da 16.000 pesetas.
B( sañor Caracaal sa ocupa dal daplo- 
rabia astado do ruina an qua sa anauan- 
tra «1 vetusta caserón qna sa utiliza on 
Málaga para cárcel, y dice qua al proble­
ma da la construcción da una nuava 
tüaba abordarse da una vax, pidiendo su 
c^oparación al organismo provincial y al 
Balado.
Cree que cuanto dinero se invierta en 
} oformas y mejoras an al adiftoia repre­
senta poca manos que tirado a la caUe. 
porque el local no reúna las epudicionas 
uacassrifts.
Bi Élcftlda reconoea qna en gran parta 
d« lo axpuaste la asista la razón ai soior 
C«racu«l, paro dlfianitedas aeonómioas 
Émpidou al Ayuntamiento acomatar una 
eibra da tanta importancia cual as la 
constracciéh de una nueva cárcal.
A ñila  que trató da asta asunto con el 
arquitecto provincial y da los cálculos 
hachos resalta que para censtruir un 
«dificio carcelario datado de todas las 
comodidades nrtucisas, se naessita la su­
ma da 1.250.009 pésalas.“® V avii JKstadó haya 
contribuido a la adificjiaión do cércalas.
P srahscarla  Cárcel Modelo da Ma- 
arid, prestaron su coeporgeión les Ayun- 
txmianíes da Castilla.
Aspera qua al Gsneeio aprobará á! 
prosupuas^ de qns se ha dado cuanta.
»i6n dictaminadara S« asesare bu sus tra- 
b t^ s  del abagado cqnsüUor^a
Prepana que al expadianta sé éavhsí» 
va a,la Cémísión «spdbiftH ps^a que ésta,? 
ssasarada’paj? él yiM|ado eemeuttor, yeé’ 
losmadiaé que existan para anulf^ la 
■abasta.
BI ssñer Ramos Rodrfguaz habla bri-^ 
vamanta, dieiéhdo qué al voto particular 
laido per ai séñar; á«l RlOf no as ragla-  ̂
mantirio»
Manliana al dictamen de la penancia y 
ésta as aprabade.
BI señor MspéUi m»niñ«Rt* bué U mi'̂  
noria ropqbli^án^; lociftlista h&ca suyo 
ai votó jiairticttlar dal señar de! Río, .
Se procedo a la voteoón dal rappnla 
veto particular, qué as desestimado pér 
16 sufragios an contra y 11 «n pro. •
BI sañor Sagalerya Morcado, qua vetó 
an contra, pfda la palabra para explicar 
su voto.
Vótasa láage la váÜdax da la subasta, 
arrojando o! escruUnio al mitmé resul­
tada, .
B( sañor Sagalarva votó a favor da la 
vélidaz.' '
Por último, sa vota al dictamen da ia 
penanaia, per al que sa adjudica la su­
basta a den Rafael J. Galla, aprabándosa 
por 16 sufragios en pro y 11 an contra.
( Sa acuerda atargap la subasta a]l cita" 
do señor Calió, y tK ';da^ó)iieÍóníi^da',j9 
depósitos a los lioitbdórcs. ^ '
BI señar Segalerva explica s« voto, 
dieiande que ha proeadido dé asa forma 
Jpor no ir en centra de sus propios actos.
Batiendo que la proposición más van- 
Ibtjesá da las prasantédas, as la del señor 
Baile.
 ̂ Bt señor Mapelii dice que la epntesU- 
Úión que hable da darla a lo manifostado
Sor ai señor Spgplar.va, no atefia. al ca- iido, per qúa')é1 dxtrdhió^értéttéea él 
fógiman4ntoriandaía„míuqiylifê _̂ .̂̂  ̂  ̂
Afirma qua las rexenes aducidas para 
Jundemanier su actitud, ná han convan- 
cido a le minerle rapubiréana,
BI señor Segalerva leniénta le ocurrí'- '̂ 
do, y dice que ai, siñór^ M será 
siempre su úüicé^y exciúálvo jefe.
Se’ apruebe
diea qua sí la
Adminietraeióñ d* Pascadéri* resulta 
daptoísbli an al «ño da 19i|,,da peor 
ferída salletiebe an láéantéfÍo#éés,
( Cf#* qo* duba couooarsa lo réoaudapp 
an 1913.1914 y 1915. ^
'Rúégt qna s t sphee P*if* •*®*"*^ 
próximo al nombremianto d« juaceé.
tif élfiér O médé sé muaatra da aeúéi^ 
do can al aeñor-.'MepaUl y ,.So«liabú.¿|®,: 
por eborav'jOl axpeAiont# he de 
tan solo desda piimeró d i Baero daif* “ 
Las hackbs- shteHoraé éarin obj ‘
mianto sa hpn
■a la , .Aúrma quéJes^M ejelas tianan Jw a- 
cho á se bar «so: 'í  •; ■ - ■ ' ü  ,
BI señor Olmedo dice, qu» «1 namora- í 
Bimto i»  l.« itrilam »». d.l «
da la eompoleaeift exclusiva dal alotlta.
Bata expresa qua los jerdinaros cobran 
par jornalas.
 ̂ éuendesa diccuta asta punta hay an 
ai «alón asciso búmaro da concajalaa. ^
Sa lee la parta df! pp«8upa«»to rala- 
cianedft een loé j«rdinarés dal P*rquo y 
se desestima la moción dal s«úor Sali-
atí:;a. AÚpádiantó,.
fiémandá que \sa namb|an los j n 
Al éeñay Mrpalli diiíé qué h,*y fi!«; 
tté> presfiita qué axlsta una dacuéC) 
.telo ‘̂ r'i|Bsdimiinta:a^agtir debj,af 
darsaia aqnalio qúa'h'a'eide obiéió '
' hitada dinúnéia. -u:":
La prneba qua asagura tener, o! étíÍ|lf:
Rémitase a la (loihisióri da AoHcía ur­
bana otra moéióh dal aefi'jr nálinaé, re* 
íaifanta ai barrio pbirare *A«óncpí.
V no feebiando más asuntos de qué tra-̂  
tar, sa lavai^ la saslóa » Isééiéi® » • '
nea ctiatto;'II ia  tardo,. ........... ..... ..
W-
en'piattao, Oro dé tb qtiú 
■ |» Uda i«»ife<:éd<
SÍBta CaiBB tieno
Srautas aparad _la Casa ofiréea, vaSita|jo8amente 
«  ««.no de Ilelojarla, garantizando to 
Úé MABOA, repetídonaB, oronómetraa y cronograms.
M a fg^  de la Paniega, núms. l  y ^
M A l A Q A — r-- -
López: Lópax, es caMptaté«ohiégréi|
No hay qua olvidar-qne h«I sa hitó' 
riado al siatemá qua sé aoeplaabs par 
exacción la l  nrbitrié. ai scinalmcnta 
raftuMdq»<más qpliS^ll, qa fúabilo^ii 
Aiodinesaión.  ̂̂
Ha diebo «I señor Lópax :Lópiz, qúw 
cuando el señor Peñes farmó un axpa- 
diénts sobro ouestionas rolaeianfdps epuj 
la administración da Peioederts, óUno: 
ara concejal; yo jampoea ocupaba «sta 
ascaña. páre éémo canézca la jústieia 
c'fl^^qúp prébéiió'flvnúbaneasiqax^ins-, 
trñcteri ye acepta lo h’ééha oanté si hu­
biera ajeroido al cargo da conoe|el.
Si na la beata la actuación dal señar 
Peñes an aquella facha, y la labor dal 
señor Hualin en la depuración da les ha? 
chas dannneiados, llave a ésto último les 
dates qua dice pesear.
Termina insistóando en qua ol expa- 
! dienta comprania desda primaré da Kna- 
'■vroda'^éétréñS.^"" ■
Al aañarA^jSfa^Ma^ 
á una nlusién hacha par al señar Lápaz 
I LÓp(íí, é i p f i s t ^ r i l  mayar cantingéir|i 
te do buUas da paseada l.o 4a la •xpcrti|i,í|{? 
I  ción de las éspaciés da sardinas y boqúé*" 
ranas.
I Rftfiriéadosa a la expuesto por al adil 
eensérvadar sabré «i;»ú«trp' 4a;.bárcá«| 
: | que antas sa'amplIabpÚJúJá.P^ééa» qtié!l, 
I  oagúnxttS 'CálcúloS'«s¿«tt4í* :'é499, diea
E n tílocaíke  laCátóara^ÚeCpi^rcio
ci|a ,df s« decaiga don José Martm
Ü e í^  V apiíbbááa el acta dé la séúiúh 
'Saterior, se tomaron, entre o tro s ,; los 
“‘M ientes acuerdos; ^   ̂ ^
 ̂ -.vUédafT 4snter¿^ naovimiejito
ide Caja durante el mes de Aeosto pró- 
Almó pásádÓ, aprobando él áaldo que a 
!ÍivS-de este Colegio presenta su teso- 
ibroSrdn José Molina Burgos. 
ll D**dé mlÁ Gpmó colegiado g don 
W u je l  Espejo Mitrtlp,c?, que así lo 
Útíliclta
* « ím u i4eár a  la P lrecclón general 
áfAffiaAiG’tcs hábér sido designado 
el tésbrero de este Colegio, don-José 
Molina Burgos, para que a sü orden 
Áía librada la subvención que se cou- 
ceaieráaéstaC orporaci^*
Autorizar a la Comisión, de Clames 
para que anuncie la convocatoria :y 
abra la matrícula correspondiente pa­
ra  eV nuevo cursp de la enseñanza de 
idiómas qué se viene sosteniendo. 
Hacer éfúiátkr ̂  a é a  el pésame más
sentido de.los por la rdes;
gracip de familfá^ qué acaba dé súfríf
'̂ ■ 1
ÉS#AC1AL1DAD 
: FRAN iKSA ; 
f i  P A R I S  ; :
MARCA : : 
. LATINA V. t 
DgiPOSilTAÜIA:
íuagranaoiUKuasu, towuvBx»» —-----Z:  ̂ ni&tiéé Inflocnsseta.
SéuralglaB, malea de Jaquacas, Reuraatlfiao, Lumbag I • , ’ xat «a
Aooión perfaata y regttlari-Ro f t ^  *
1 .5 Ó p ta . e l tu b o  d e  20  cotóiprimldoi?^, 1*50 p ta .
i En toda» las Drogperías y Farmacip» i
DEPOSITARIOS SÉhI r í IÉS PARA E8PAHA V TORTÜ6AL
A . : . E S G ; M ^  :
AOBNÍBS d e  ADDANAS.-IRÓN (B S M SA ) KENDAVAi (WtASISIA)
M r^ lr  todos Jos pedidos e s i í s iX ^ n té s  por Andalif^a
-  s A e ;s : ' e í j e A -  y . - m e b i n a
C A L L E  D E  B E A T A S , V  M- ® *...... .. • H .'.S
wjm
w
nuestro Compiafiero don Eugenio de la 
] Torre Navarro.
\ tosAc éirboúí^^u é|;;íu^»llé 
|;< ]|rs«ñor Ai^mlzilé:iá l |á ^ n a  .qaig|tóii«-t 
' bí«C «cllc,itaáo'Ía'^|;l|]^é ,pé un xaún^- 
I urgénté,^:4|eé -1̂




: Us:éTgtn;Xádér!fté4é | é ^  éoúéér
; da Utía,,éubTtó«if ; lo;qué
le CéffaapéMá percibir yo r «1 concepto 
rdc tjia i^ :i^)^ '«épfli&  "i''
Aicha’l: léopcsicióq «probada por
' u n a n i m i d a d ^ ' ' . ■
4  B?8«nJ.fíicrl«éA aúbtÍw »^ ({xie hoy se em-
Ayuhtamicptc no pueda f4jrm*t expe-i PÍez3á 
díanlas a qiudadane* qn* kan lajaáo de 1 do episodio ím el ’ 'i,
preMar éiíf aéíví.cio« con^q émplaado» i  ¿. C IN E PASCtUALINI '
I . ep. . i c i í », » f, d e s f e d i c o d e l a t a r tó s m a u m é ^ S  
,a qué aé'ircyiáéú; If» 4ñt.€#;.:ú«'4é:- de ] tfecios. _ _ ^
da Itlg i . \  . _ .  .
Bi señor R«in,pr«tasdiaqda bw««f un|,.,; —
S í i í K W . Í i S W í ; i ’C !  m t t  k  ( « p d k  ■ ,
EL C A H
m e n  o r  d e
26
A lm aeen  F e r r e te r ía  a i  p o r  m ay o r y
JÜ.AK ,
B a te r ía  de cocina, H e rra je» , H errm añettig4 '? de híwro zruc,’
C laraaS», A la m b ré .,
eataftadaa, latón, cobro; y alpaca.—T u b e r ia  da m o ^ *  f > 
báe para todoa uaoa.—B a ñ e ra s  y a r tic u lo »  d© 
y  re fr ig e ra d o ra s . —C rib a s  y  ch a p as  p e r fo ra d a s .
-H e la d e ra s
f  S ,  A .  )
Kl señor Seücaa dice que la Gárccíse 
halla «n ruinoso estado.
B| presidente Maaifi®«t« que él Ayan- 
ta miento tiens terrenos propios donda 
edificar una Cárcel, pero carees do di­
nero.
E l a iu n to  d e  P esca d e ría
«ariipiír» mrmxcion iff exp̂ sRtién̂  ~r*|a 
cienado cónpl «rbitríc de Pescédork.
“ I álóéldé estima que «n razón a né 
habetso püeste da acuerdo lea mmoríéa 
acercáde la desígnaeión da iaa par asnea 
„ que han de actuar de jueces iastruetoresV 
g  el asunk debe continuar sabré la mesa.
{ E( señar Olmedo dice que hace varios eabildóé viene demorándose Ja aslución y 
prteisa adoptar un acuerdo paré que ne 
sufré; díéhe «aqnto nuevos eplazamíen-
t0Se í'.'
Bi expedienté que se ''instruya debe 
arrancar dasda I.** de Enere déi presente 
año hasta la fecha en que fuá inccadé el 
último.
Bi señor Mapeili opina que la cuestión
„ _ débe resolverse en e t díaide héyéin iúáa
San aprobadas lee nóminas del aereo- 4  dilaciones. ,.4.1 m-j- íl v.... vs-vt, 1  u jr 
nal de! acueducto dé San Tolmo, corres- f  .Racuerda las maaifectaoionesqÍM' h¡-
— x . . _  ' 'Ura cuando aelraió per vex-prim^éradé
Se aprueba el presupueste.
de obras hechas
«1 semana del 10al 16 do] actual.
pendientes el mes de Febrero próximo pasado.; ' ■ ■ ■■':'■ . r  ■
Asuntos quedados sobra la mesa
iSi primsro de éstos, que se irefiere á 
una preposición del s#ñqr Ólm«do, sabrá 
formaojón de expedíéhté relacionado can 
el arbitrio,d# Poscaderi'á. nnlB t̂i ««*«■.. .. . r F®*8nd»rí'á, sé spIazs para’
d iscu tijío  antes d «  «Jotrar «a  ®t despacho 
dé lea Sohcitudós.
Se ápráoba un informa de la Comisión 
de Ornato, sobre reeSlfioeoión de la casa 
nnmero 13 y 15 da k  caüe de María Gpr-
Gía.
Comisión; d® ú gaaa  ana solí- 
Citad dé don Jo^ó F oclé  Fernández, r a k -  
cionadA co a  los sobra ¡stes.de turnos d^- 
minicale» de!; acueduct© dé jSsm Tolmo.
«l seníir Mépoili prepone que la citada 
Comisión estudie «1 númsr© de horas «n 
las cuales as puede disponer do dichas 
aguas sobrantes. <
A  propuesta d«l señer Gómez de la 
pársena, se aoutrda que continúe sobre 
la mesa «1 informe de la repetida Comi­
sión d® úgaas, «¡a instancia do don Ber­
nardo Navarr» y doa Aatirriío ViÜ*, so­
bre 8proveithAmiento.úe p;;jb8 de agües
del manantial d«( R«y, d« Cuarm na.
Se aprueba un inkrme dé la Comisión 
do arbitrios, en recia macíón deducida 
contra los de .Células » Inquilinato.
Ocuptwdoee «,j Mapeili del in­
forme déla Comisión do Obras públicas, 
sobro c;sriificación d.ó Jais de- asfaltado, 
dico qu9 no se conoce si dictémen que so 
interesó do la Bseuera de ingenieros de 
Madrid «cerca da la.caJidad de las Íesí»
mera
liste asunto do las irroguiáridwdos ta  la 
racandacién do!' arbitrio do pesosdo, \  
,quo se relaoientn con ia norma do con-? 
duela do la, m inora ropqb|j[s£^a qup son-
los hechos, siomprs qdp,;se pjüoff^tfm 
cuestionas dé qstoindolo» pars: solimtor 
después «1 «ftstigo onórgleoi .do > aqueUoSi 
quo lo marezoan. .0., i . . r : 
Para ebrar da asta, feriñi nqdifMéé té  
tener nunca en ‘Pú««ífcléé,coñ8Íde#acíb’ 
nes pelíjioas ni qi jart}déA..qifF|rtobyi
Sm  i » WÍPÍ<®. t , 5 l 8 r  :tica no está /pJé«l0JMríMP »j|dé) 
con eUsrgó quf acap«a ios ampleadosi r 
Bssia qtmso aos, diga quocin empleak?  ̂
do ha delinquido^ pera qua fioselros sin 
«tender,repite/ a Us^ébasideraetones po­
líticas, voyames ceme qh solo Hoiéabre ■ 
la depuración do jipa hj«<jt|eg j» -
]pt|l9l3i« ¡ r’ r r/ l. ■.
Al «n ep^iUlep; úutoiriéréé. ¡Á t
señor Giiasdo le preposición qua disou?' i  
timas traía asáíogss pruebas a las adú-  
cidaa contru tos empieadoa soj«tes a  pro-r 
ceso. í . ■ ''
»barqúé:déBé«'-i^im«xa dABni^é. d,obéé«/ 
rríeUté añe hasta ,lá fechSi eii :qú« fqé
I éxpedientádos o 1 adminia¡tir«dor y íuneíonaríos d« la Adtoínwí¿«™i^íiié 
Pescadería, sujetes a prenso, que é?|x- 
¥u« pe ra olnébiHo próximo se apo|||5  
les dstés ptáídcs por él señor Lóu^ y 
sen ellos « la vista se áciormine lo que 
baya do rcBolvorse. ^
¡ B( señor MepolU né admite ésto, 
mala, dieiande que noáxísta r«xónr|l|?A 
dejar seles s los rspublicsnes cu la jfor- 
mación do esto nuevo expediento.
Bi señor Peñas manifiesta que la qií* 
noria liharal nombra al señor Barrééuo 
para qua actúe de juez instructor.
Bl ssfiojr Lipe» déseapo  lo instrt^én 
les mismos luscos quétuáguisron eiéÜto- 
rier, ios. sanercf P«ñ«é, Rein y Mapiüli.
Esto dice qüs la jminería repubUcjina 
confióla él oncargq dé que ia ropresonto- 
ra en la feeaanmón dél «xpédionto que 
asó al jusgade <|« ,primera instancia de 
tonto JBomingoi' énosrgo que él apép^ 
.umpliondo deberos dq diqeipiina; ahélfa 
a minoria detig&a jtl señor Vanees,.ppr- 
ena qnq per si soto se recomienda. , 
Contol veté, «fi,rmutive de tos g2 eoneiiT
id Cas al
P as¿odeJoeT il08, 3 8 .^
armaáúrés, degóaltoi, puéntai y  to d | í^¡to  de trabajos
‘ La Oonpafiia del Gaa pone en eonediniieato 
de los «efiorea peopiétories e inquilinos de 
ftnB»B en ényes pisos ée raLcuentren instaladas 
A^in itorprenlw ]^dt t̂e*Vififif^e*^erlonaa 
ágeáas a la Bmpresá que, eon el pretexto de 
w ^  qua sonopexarioB de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tnbos y material 
de instolaelenea de gas. Les que asi lo bagan, 
w les deberá eacigiT antes la eorrespondienté
Ss construyan 
zas do-Wérrd fundido, v'̂
-TftlSr-:-T
autorización de laCempafiia pai;a poder iden-, 
lonalidad eemó operaeíos de lasu
' Y  F A S  en A L■‘'5' . !Í:.. í;  ̂  ̂■- V',:
Aguas h Morataliz
L a m e jo r
SANTA MARICA, 13. —  M ALAGA 
Bstorift da a«4 na  ̂ harraaúantas, acaras, ehupus áa zinc y totén« uiAmbras,, asitá»
ñas, hajuiata, ternaioría, clavazón, ««mantos, ate..
p a r a  e l 
e s tó m ag o .
Laixantea.
R aáiaeH vaa .
InfaU ble
rlesrqua a.la sazón, so haltoban qn 
laiÓB de sesiones,se aprueba to prap< 
jCión del señor Oimeáo 4» que el ex]̂  
idieati abarque desde 1^ de Bnexo'i 
^«ñp qerrtontc y tezmíns al eamenzairé 
,M oiré.
f Bl alcalde invito,a tos qépeervadereé a 
m a d i que tengan hecha 1« dosignación 
juez para ei esbilde próxiton*
' El señor Reiu dice que así to harán. 
S o líb itu d e h e  tá fe r íñ e i
o e a tr a  e l
ea tren im ie A te
B e lie io sa
p a r a  Já  m esa . 
E sp e c ia l
Ss iceedo a ló que selíeita don Fraa- 
nisee Raíz Casco,.siubiiro iascripción tn  
los pedronos de vecinos de esta ciu^fd.
Rejo 1a direcotobídell toonicO|Se aidéri- 
x« a dén Miguel Mata, para qus cémi- 
truyá un» «c»?» enia parto de vía públi­
ca, que comprende la cssa que habita.
L»s demás solicitudes pasan a las eo- 
I  misiones respectivas.
^  Los infomez so «prueban todos,
4  El señor Caraeue! pide que vuelva a la 
Comisión de arbitrios un informe rocaide
P e r a  régix&ett
EL LLAVERO S guan Patomo Salcedo, Antonio €neneéntíé!,' A,ntoniD Be^roost Gérsídl», Jeé*
» Morales, Fra ncisce Gallardo .> Afimó-FEMIMDORODMGTO
8 a n t  00  y * * * T ^ ,  - i  ni® Farnández Díaz, Antonio Garmena
I «»)»»!.«*» 1 Al.
Para £ v ¡ ^ ^  al público con prscloi! mi^ i Montánsz.
vantájesos, se venden Lotes do ?5ílSf’
cilla de f  osetas 9140 a í  ,_3‘76,4  W, .Ú W» d|i
V, », l̂0̂ 0̂ i9‘8Ó 7 IQ‘76 on idetonto hésta 
Sé hace on bonito regalo a todo «giento quf 
sompro per valer de 95 peietás.
BALSAMO ORIIJNTAL ' ^
Oallioida infalible: curación radical deba- 
líos, Ojos de gallos y durezas do los pies. /  
-De venta en droguerías y. tiendas do quto,’' , 
calla.
Bfdía fi dftl próximo m«8 de Octubre, 
a las  di»z dé l a s s  é«lebrbrá''en 
l i  Ssccidn' dbl Estado Mt^yor déi ministe­
rio de Marma,^iintoti¥baii'ir®'dé ’ prepesó- 
ciúnes libres sniro'kb»Mracter«ff «nreî .!- 
natos para, cenú%liir suministrO'dft 
tressientos'metros lubería fUXibto,. 
ecqñc^dores^para to tubería de^expnl-
m W ita io.-1UC14« .Bitomo «Jtont.!.. \ ' i f M
Ferretería «El Llavero».— Fernando Ro- «o to.Larraca. , i , , ¿ *
Puedan prfsemarse p^ópósisiones en
; i'
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO , 4, MADRH9 
D E L E IT O  EN MALAGA: 
PLAjZA P B L  SIG LO , 1 
G alle lie  S a n  Fenxfindp, 55
C a l e s d a i f o  y  c a i t o s
e i “ T l B 5 I V I B K
Luna nuéva «i 28 a 'Í̂ -34 
,$q|, sato 5 48> pénese 18-48





.t .. í  en s»!toitud do don Salvador ForBándsz 
López, «¡éforento al de laquilinslo.
■í'-Acerdadó.'--’''’ '
 ̂ ’Jin  él informé referente á la c«Íoea- 
I  éida do anuncios un los psstos de los 
i trft»yf«i,'*«é 'acuerdá-Tú»" dicho* anun- 
ttíés éft de iguatos dimensión ea a los 
quó’éxístén en toad eróles.: ;>■ ■
$ ,% ssñer Valtojo aprovecht la eCásión 
í  dé' ttotorse do': cosa réfsren’té̂ .a trsnvi«'$>, 
páb#' d'snttnciéf>qaé hx vdét'a' 'CÍr«útor » '
Cádiz-Máiaga
jp rran T ea tau rax it 
, . t j  t ie n d a  de  v in o s
mes ir .a Ig fprmtqton
Reos trabajsq qui'ss.n«áímpéM íílr«-t 
pr«s«ntsn siga muy. imp5iittoalaqji«afe«-
[ta üi 1« honr» d« rtodos y í’adto. aueíííí» ios 
qua formadles parto do to Cerporaéión^y 
casaba d» to honra s« irkiv. üVO' hSy qúe
i vííftóflr «í»t aíispí|irles.,: ■;'
 ̂N M ya cúkplL^^;s;|Jjí^.$x* obíljsí
^ P E lau av »  dueño, dan Antonia Lópax 
Martin, .partictoa al,̂  púbti®® qn« bú lU'-
Bemana 39.—fiábado 
fiante de hoy.—fian Fausto. 
Sapto da M«tiaú|lt—La virgen
^J¡Ííl«o*papa hoy.—Bu la Msreed 
El de mañana.—liemi
de
Bl juez instrnétor'-dil distrito de la 
Maread citéU toa paríentos del aISénadu 
Luis Su?án Pérrízi>t>ara ser oídos en ei 
' expedíante que síguo.
x'Ví;t: 4 - tt':.;'". -
 ̂ La AdministraooM (*0 Cpatribucionss 
de e8t r  provinci& cu% A je» vséínojit de 
Vólsz' Málaga y Cal* Moral, Manuel 
Lassr'Fsiénánász y AtiLimo Pcétlgo 1.6- 
y pez, p»H nirlbs'on «rvxpeáiente de ccul- 
tá'cién4 úe''á»'i'és'a'ígq».' ' ‘
traducídó.grand^ majora» «p ol servicie 
rebajado'toa precios.
*^Cbntinúan «stouiocidos los comedores,
LáT^ntita diltobtrái d'éeétá^iírovíncia ha 
roba^difle's ,̂ tipéé ‘evaluatérios' eérros-
JBatneien, M eteoro lóg ica
d e l In e ti tn to  d e  M álaga
sp b




ts8 docmnsní^^ que csasidsra m eem m . bijn pues nq tomado a  con tos luces «pagada»,' per hx-
Amás qus to mmarín rspubiieaua ««líáédíHAatsKéf^qua } g,j.g, fundido tos plomilio-
apruoba esto certificeción que se prasen- i éíM» a suetitotrnos. . . - a ,  se totoro «i
ta, psro tos restouía# ncj soráu asaciona- 
das por to mtoma hséía tonto no obre 
en poder á«l Ayuntamiento el menciona* 
dedictámon.
Queda aprobado a! informoi
El arriendo de la Ejecutiva
Figuraba on último término, sobro la 
mesa, el di&támon deiu Comisión espe­
cial designada, al efecto, para informar 
en el expediente de subasta del servicio 
de recaudación de arbitrios municipales 
parÍQáo ejecutivo.
So toe dicho dietoman; luega las obje ­
ciones del señor de! Rio, y un eserifo del 
señar Ramos Rodríguez, ponente de di­
cha comisión, contestando u lea citadas 
ibjecionos del concejal republicano..
tostara u un amplio voto par-
ÍÍSinL«“ í^ después do hL érextensas coasidefáoiones, que tos des
Bsta minoríft ha designadoespara que 
actué ftn to formación de eBe)^aavo jex« 
pediente a une persona héné^abto y de 
gran oompeteneia, nuestro/digno éempa- 
ñero el señor Vanees Torrsgrosa.
,JS\ alcalde díct que si las minorías 
nqmbran los juaess instruotorés, él reti­
rará su proposición de que «1 asunto '' 
quede spbre la mese . > ' ; " éí
Bl asner Lópsz López habla dé las du- 4I
esta deficiencia.
I.! El alealdp dice qua se hua impuesto 
f varias multas d» 50 pesetas a la Empresa 
I de tranvías, multas quo pasaron ai juzT 
I  gado.
El ssñsb Mapeili hace algunas aclara*
I cienes reapeeto a to instalación da anun 
I; oíos «n  tos pestes.
das y cqnfasionss que le ha sugeridé e! 
asunto.. ,. . ■
, BI seño? Mapallf afirma qUé ól ho hé
I dtohe ij^no^e^xpediente ai>trqa« 4«édé »1
!, ..Menciona que to virtud de una dénun- 
lüia.hpó>a,eQ ,«í periódico «El Croniats», 
pidió publieemente en cabüdq qué se d s -  
i pararan les hechos que ae imputaban á 
i  paraonas que dojiron d a  prestar sus ser-
M eciónos 
F«$a a estudio do /to esmi$ión do Foli-
f  cía fJjrbanu unAmoción de den Carmelo 
Zafra, pidiendo se coleque un farolean la 
calle de Bnriqué SchoUz.
Bl señor Salinas explana su moción 
retoeienada confies ártíenlos 74 y 78 de 
to vigente tiéy Mnniéipai .
Bifea que el atoalde ha fsUadb a dicha 
Léy, ai .dejar cesanto u un jaréjnero del 
Parque, nombrando en su lugar a'úú or- 
gsniiiere quo bien poco dobs sabsr de
vicios a 1a Corporación, y para «sclare- floricultura, y toles cesantía y nombra'
líÉÍ;;?':'/-:
'iSdÉMÍÍ9MÉt'áMFAiidififiiB4URIVREt':
J A Q U E C A S ,  N E C A A L i S U m j C Ó M C i O S
Y ofUjQREonEuiaáTicpmI
Obeervaotenm to,m*da* » las Ofbo ú«»ja ma- 
Mia.el dla’23 de Septiembre de 1918: 
Altera barórnétriea reducida a O.*, 761i 9 
Máxima del dia anterior, 94<Q. ^
Minlssa del mismojdiai 17'6 
Tormómetre leoo, 91*9.
Idem húmedo, 16‘4
DIreeolóa del viente, N. O. '
Anemómetro."—K. m. en S4 howB, 93. 
Bsjtado d||d olelo, despejado.
Idem detmar, llana 
Bvaporaeión mpn, 4‘5.
Llavla aa mim, 00.
ncTie iAs
llegaron ayerBn «1 correo do MelíUa 
lestoiguientés vtojeros:
Don Narciso Viltoeión, dOn Bsrtolemó 
Silio, don Gniltormo Oreas, don Selustia- 
no Vaiisjo, den laime Cussó y don Rodrí» 
go Cr«B.
Bn «1 nogéotodo correspondíentfi ,dt 
este Gobierno civil so han recibido toe 
partea de npeídentes del trabej o sufrto®’ 
por loa, obreros sígníenUs: 
lesé Martínez Medina, Pedro libara 
Náñez, Rafael Pórsz MúSez, Mánue) 
Galiano Martin, Manuel López Gallardo,
C olegio de  S an  P o d re
7  SaA R afáe l
Resultado O b t e n i d o '  en tos oxá msnes 
ordinarios del curso de 1915 m- 191fi.i •
' (Gentínuteión.) 
B. ANTONIO BANDRÉS NAVARRO 
Geografía dóBzpsl5eV SdérééaKénto; 
Latín, primer oubsé, Aprebaáé.^' 
Gimnasíe,'primer curso/Api obadn-' 
DON RAFAEL JIMÉNBÍ VUSTB 
Histor.a Universal, Aprobado."'
ciatos la callé del M aW úééJdtoTL^^
por 'des píÉétai,’ .tíito-'fJAJA'p^^ 
les cacheta 
ble to mejoris
no ‘vacilan en >, oontinúlé^:





l i iy á d é : 'a i: 4 á  S f t i y i i i i f e  :.;: ; 'g ; | |
'i{í.̂ t*4 "'
m  e x t M n j e m
(por TatÉGKAFO)
í M«dri¿-22-1916«
N o m b M m i e n t o  i  ,,
jino9 A |r«s.~k«  Jaa qb d«¿
p l a t a s  ’̂ ' 4 á n m n c im U m
g  ftl rsid féo loa >iili«i. .  «n '***»*«»* » Chihua- 
aftíllaria oarraneráta. 00010*1̂ 0 áiaz
., Liátábkaa ganada^-
alpaaao 4a laa oaadrillaa na
' J^aijiareii los aplaasea,
^  Gaena hixo a  ̂ sus 4as loros faonas 
iristoaisiiaaf^, yaroniqaoa^p ¡magistral-
' GoAMioa palitroáttos kÉi1tkyo os|apoa4o, 
amoaixoRdo la mttsioa saipr^drosa la-
■'i;::fco¿̂ ':- ‘- ■ ■. ,' . ■  ! ■ '  ̂'í■, :'í ^
Sn «1 primaro pinekó Ibiépl t  p» du sa-  ̂
gando snpariermanta» eer,ta|id<9 )a' oroja. 
Gallito a t astroohÓ Qoiii,;aI capota, tomi°̂ ,̂p
ala Id lk‘ lítalta (|aá atactnara i  
pekfacidn una distingnida parsena 
ariatoc)^acia.
C >  i v i v r i l
í> e  á o r é i l
« « ap ro aría , oogiando diaz 
antea e argados 4a armas y maní- oneSt ., '
ii.fííIS*íaf doBciaatos
1! t «hihoaliná, y al ra-
sk la nniaroB más da“ jl, oawar ig|oE
l | i ia R R : ü E e b ¿
i
(por t il é g r a po )
■ ■.smwvS^'' '/V;w . /i-.- Madrid**2-291d.
h A  l a M a O w ^  ■'
''iácandia'ká'das-
w ú U  f al dapósite da gasolint y patrálaa  ̂
áfila casa Vaenmv
' *® ragistraran ^asgracias pcrsoi{a<-
S | kaapardri4a4$e0 csjts da ambas ^  
»ialas*
10,’ínago b<á sido esanalt
piando admirablamenta*
Gen la mulata dasarralló tai trastao 
clásico, an d  qna eentames pasos da to­
das Ilis marcas, eén la obligada «crida a 
los pitones.  ̂ '
SI conenrse^ iiltiiblirtzado, le iclSmaba, 
A. sn primor' ena|Rigo le tumbó de nna 
í ofltocada.axcalanfol (ertja), y a sn sa-* 
gnndo do mtdia lagarlijera, que bastó; 
(los des apée diese).
Fortuna biso lucidos quitos jr jugó la 
flámula con arta, pinchando muy bian.
' Sn an primaro hubo patieíón do ersja; 
y on su sagunde 'oyación prolongada. :
: (por TELáGHAFO)
i




U Sabastián.~.Romanones fqó yisi- 
hoy por una oomisídn da Navarra 
P?®!í •  ®umpUmantar al ray.
^*” *418118 declaró no
cómo isa pariódieos aeegan los 
“ acarca>0 rumoras   de la crisis i gravamants enfarmo
zamianto da las Gortaa. f  “ *— ^------
" íaa llagó s su podar un daa- |  
a Seeíqlad naviera Tintará |  
lóí* ÍOa Oh Málaga tlsna ama
. IPM l»«Mes. loa cuales no sal« 
jdo^'fMrto hasta obtener la gatan- 
iorpodéades..' 
iOPsaonas que 4!ba>llagatt




La «Gaceta» pqbllea la racaudación 
obtenida an los primares ocho mesas dol 
prasents año. arrejando en júnte pisa- 
tas I.111.627.23&, lo que acusa un au­
mento eomparativamanta ceU igual pe­
riodo dol año antarior, do 66 milienes.
M uanas figura can un anmanto da 
cinco miUonas.,
V La prcdpcciÓh 'da las minad da Alma-
Íian aríom : la míema cantidad da au­nante,'' N,;
Enferm o grave
Bn al balnearia da Motemayor so an­
al yieeat-
miranta don Victor Gonoss, sufriendo 
fiebres in ficciosas intesíinalaa.
Les médicas disco» fían da salvarla.
Doloa Cristina
* '  1
,Los paríójliecs >da Londres I
a caasa^,dal.4aqcóbtaotp. que |
Ipa rapaiidéa dosastrss áuát'ro^húága^. |  
han sido ralavadeé da sus ío®1̂0ÓlÍÍi|l t  
mandos, tras: míambres dala famil^•|s^■S'. 
paria! :’los arehídnquas Bugania, Lsolp!' 
do y Carloa Bsteban. '
, . í:
Bespachasida Bucaraat; participanqu* 
loh gMmanO^bálgaraa. sa retiran an 
mayor daaerdan, da teda la línea do Oaf; 
brudja, sufriendo pérdidas tram»ndos>?
Coment|Krlos 
La prensa dedica largos comaúlskioi 
can oiogios al valor da las ijéraitqq ruma­
na y ruso, falicitándpsa d« la  vietena da 
Dsbrnó ja Judaico punto deuda al anomigo 
podía tanar4m®í*H^á án.lfS,|pp(^«íonas, 
Bsia.victoria pona a nuastrw, aliádos 
a salvo da las censBcnoDeias'da una sor­
presa an Tartukii, y pirmitá ú B^umanía 
al empleo da sus ínarz.<s h«ciú al snci an 
dirseción a Salónica. ' 
tBxcalaiara escribe que /la «entonta» 
ha damostrado;;^uua vaxx|iás, qus aaba 
reparar prontomonto oua/quier arrorj y 
su a&bia «slrategia vuoipa a ootocarla 
aobra al iOttamigci, cuando éste sa eraío 
victóripoe. '
Geniaiitoado
Bn el Sommo, los alemanas raalisaroa 
un vlalantísimo ataque• contra las pssi- 
cienas dala alquark do Prior Bancenrti 
pairo fueron rochazadbs, teniendo quOiro* 
tirarse cea grandes pérdidas. 
ctJ B1 camnniaade da orienta anuncia,
Monaaja
La Qlfbira ha aprobado, qn sesión pá- 
blica, el mansa ja, dql., Gobierna servio 
aúercá do su pelítióa ajítarior.
También sa oprobó una macién dai 
Gobierne considerando nn dabar If afir­
mación da aagair fiel a  las naatsidadas 
d t Servia, que sufra crnalmanta, conser- 
venia sn honor íamacnlado, con la mi­
rada m I al porvenir, aaguras dal triuufo 
dasucausa. .
Termino al daonmanto anvianda un 
éaludo da admiración al ajéreito servio, 
a sua ganaralas y a lea puebles aliados.
D é V i e i i a
Oficial
Loaitallafloas 36 caflonei, 
tralladoraa y 33.048 pri*ío“ «FP»: ;*
cañones, 2.624 amatralladoíRi y,
A C T IT U D  D E  V K N lZ E L O #  
Venizoloi, el gran estadista gri?»
go, al aer interrogado acerca de la ac -
Stúd GUB adoptara con «1 ®®“
Werno, respondió q.ue no 
confianza y que no creía que pudiese 
darle su colaboración^______
Ákora i»  ^e clato^ que la fauiPiaj
botalla- déciaiva do Guigun Csroiaeir» 
no ha sido más (pie una luoba d«t laa í * **31 
vanguardias de Mackenaen con las re- T ^
taguardiai de Averes<?o.í -i - — *«»
£)n Ñauen confirman la rátirada de ^
Mackenaen, dicieudo que ya ha ceaodól ,,j 
la lucha en Dobrudja. . ;
Verosímilmente, loé germano?turco* f 
búlgaros tratarán de defender la fron- / 
tera, oreando, a su vez, unaa líneas tan  ̂
fuertes como Isa de Raaova.
En Transilvania, los rumanos se re­
plegaron a Petroseny y al paso de Vul- 
kan. .
Fare(m que en el sector de Petroso- ; 
ny habían avanzado muy poco. ;
Desde luego siguen manteniendo 
sus posesiones de Hungría, en toda la
frontera..... 'I
Eb Verdun se señala una nuevd ;
ofensiva francesa, hecha, sin duda para ^
conmemorar la fecha del 21 de Sep- ^
l a  A L E G R IA
RESTAURANT f  TIENDA do VINOS
CIPRIANO M ARTINEZ 
M arín  G a rc ía  1 8  :- í  M á lag a
^^^ETri do Febrero comenzó el asalto
Servicio por cubiertos y a  1»
Precio convencional para elv***^!*?® 
a domicilio. Especialidad on Vino • •  
Moriles ¿o don Al»iaudro Moron^N «o 
Luesna. ,,.
¿ C B m tM
contra VerduQt
JP0  L ó ifta r t^
L O S  b ü l o a » Í? í  ̂
Numeroioff.búlgaros sé han rendido
Lea' rumanos hSn sido desalojados 
Gomplotámento del sudetfo de Hatzegt.
t i  ciudad do Pourosony y el paso do 
Szordosd están eu nuestro poder. . * .
Bn les Cárpatos of .anamíge continua 
I  atacando, con tenacidad, la ciudad de 
Lnksináé /
Al sur de Bistritzn obtuvieronlesru-*
Ses ventajas locales.
Bn Lipnica Dorna el enemigo mtontó  ̂
opottorso a nnestros contraataque». Les |  
rases avanzaron «n grandas masas, sn- , 
trs  Puslomyki y Sziwór, siendo rocha- , 
zados. s
Pecodaspaéa ronovaron los asaltos a I  —-—-------7-  ̂ j, /n ¿ fw.
SVslzor, ponatrando en algunas da unas.» I a lai autoridades militares de Castorfa 
tras trincharas, pero madíant» un, can- * declarando que la moral de las tropaa 
traataquo los desaojamos.  ̂ ; búlgaras, después del ataqué ruaó, ea £¡ifaBómeno déla ndttvVé^déd
Les italianos realizaron un intento sn < deplorable. f  señor Vázquez do Mella, aes^úes
Garse, empleando veinte brigadas, una |  anteriores noticias proceden de |  bardear la plaza fuerte da
diyision do caballería y quince batallo- ¿g donde también dicen que
^  loa búlgaros eatán
PAMORAM DE LA GUERRA
El himno del profeta & 
dé Madrid: a Zululañ^
dia.
de ett'ol'j^i ¡Éió un telegrftma «xpedi;. 
f®5 7 W , W «  dgenriq «omuuioáadqli
■■S!̂ oé*“vanciá'
i 9 m  mis'«sthciá;n»íttíraiidall .
1 /“ ®v;®®̂*®*̂ 4TlÁ'5iiatí’on«s que éf mán- 
55̂ .*“ **®*® 4e l'i, neutralidad es nórmii 
hasta ahora, la neuira-
®*Msfién.---Mí/ntná marebárá a 
Medrid íjii émbeja'dorjngláB para cónfé- 
rsnciar Gimajáo'/ ' ’
‘ £ o m R R d A n t e
BUb^e. Pr«|«edeute de Asturias y 
ll*gé el comandante inglés 
■ cos'feróú-
de'au paíe.  ̂1 ‘
1̂ .;% a 'S in  5«b'«slián,'
.í-' ^ S m
^ n  Sebastij^ni—-Bl presidente del Cón- 
•eje, r»flriánd/ó«s a las rsclAmaciónee do 
1®® *fi;rma qua el'̂  Gobierno ha-!
ce Iqi posible para nsegurer la nav«<«.
gachón per el Mediterráneo. í
Dicese que hisla Noviembre ne regre­
sará a Madrid doSa Cristina.
E l «mor a tiros
Beta mefiina. Anioetc Sftcz encentró 
en la calle deZ«zcal& :la Joven Visttaeión 
Pega, a la qua requería de amores, des­
de hace tiempo.
Bl galán, at tropezar cen ella, bridóse 
a aoempefiarla e iqCistíó en sus preten­
siones, qua faeron rechazadas, i
Excitado Aniceto, disparó un tiro nn 
al cuello a Visitación, oeaeisnándole gra­
tísima herida, e inmediatamente se sui­
cidó.
BDlsa de M adrid
Oi« 21|t)i
Francos. . . . . . . 
Libras. . . , . . . . 
Interior . . . . . .
Amprlizabls 5 por 100.
» v 4 per 100. 
Banco Híspano American» 
X:, ;,'da BepsSa . .
Gompeñía A. Tabaco. • 
Azucarera Prefersntas .
» Ordinarias .
























quo dai Struma a Doirán sigue oLctie* 
neo do cestumbre. .
Entre Vardar j  Qxarm fracaeó una 
aeemetjda búlgara contra Z^reske.
Bn la región de Brody los sarvios 
svanztnV llegando ya a las ctreauías de 
Urbou).
También en Florina rechazamos un 
ataque ensmígo, y limpiamos do adver­
sarios el terreno del noroaste do Armes- 
ke, avanzando per la carretera do Fiori- 
n aa  Popli.
La niebla dificulta k* operaciones.
Aprobación
La cámara aprobó por 448 vetos con­
tra 4, las dozavas dolos eró jilos suplo- 
montaríos.7 . , ^
^  rey de W urtemherg
Tolografkn da Zurích, que el rey de 
Wurtomborg ha dado un banquete d« go­
al general Pksou,
•es dt borssglieri. . , , ,
¡Bn suataqqe a Givaron y riachuelo de 




Hacia las orillas ds St«ehad, región 
dsl forrecorrii de Koval, el enemigo to­
móla ofensiva sa clgunos puntos, porOj 
fuá rechazado.
Bu la región de Koronitza prosigue la 
Inoha, aprisionande Ies nuestros a ssís 
efiekles y 687 soldados alemanes.
Nuestros aeroplanos bembardearen 
varíes cenveyes y vivac» contrarios sn 
Lekttché, Regevitehi y Narkovítehi.
Une do los aereplanes sn amigos que 
tomó parte en el combate, le derribamos, 
oon«vsrías.
Dicen de los Cárpatos que al este de 
Méuh Canter eonqntstamos diversa» po­
siciones de altura, cayendo en nuestro
evacuando Monas-
poder 487 hembrés, diversas cfícíatss, 
seis ametraUadoras y muchas armas y 
material. ,
Bu slfiáucsse. deeakjcmes de kurd®® 
la cordillera ds K<n»chatnund«jh.¡
D eBukarest
; : «' ■ ' . Ofensiva
L(M' rúse^rumanos han rsannd&de la 
ofénsiva sn la Dobruáje, ebtsnieudo se­
ñalada victoria. : > „
Blcombate comenzó si e ld k  16 y ter­
minó si 20, sienáo dtrretadoM los g»r-
Loa archlvoi'búlgaros de éata ciu­
dad han sido llevados a Üakub.
La toma de Mona&tiv por los aliados 
se considera inminente^ pues loa búl­
garos son tan acosados eu su retroce­
so, que no les queda tiempo para atrin­
cherarse.
SO B RD  U N A  N O TA  
A  propósito de la nota griega a 
Alemania, comunican desde Roma al 
«Corriere della Sera» que es inexacta 
la versión, según la cual el Gobierno 
heleno garantizaría que las tropas del 
cuarto cuerpo de ejército no servirían 
contra ninguno de los píaíies amigos. 
En las esferas griégaa de Roma,
dé bem-
_________  ^ Gibráltar;.. en
srúJtímráMñxBoiiroUunekdo en Sa»í»“: 
dór, ha dicho sin reirás que,.. y» 
ól esta guerra ¿  difuúto Canalejas, y .1® ih9i «»»» Kt̂ OAAa «* ,%***«*«— ------ 0 ' I
dioó la oonvemeneia de una ahaaza cau los
f imperios oentraléS. „ ««faDado el génioproféfeoo revelado por¿ fM
rival ds Mme. Thébes, h» debido tambr en 
explicarnos cómo tendríamos la<mra sr ,é 
hubiesen realizado sus patrióticos deseos.^ 
Vo oreo que las protuberanexaB de k  
na serían úna tontería comparadas coa 
nuestro físico.—iNo nos conocerían en _e»- 
tos momentos,... ni nuestras respsctivaE- 
madres!
o: i
L I 'R B U T t C A
Ett Goberm eióii
Morón.—B1 móáieWvisitó hc^ a Btliss
Huiz ^imÓúox'us ícudlóu su dsspacbe 
Bckl, per súcontráirss é&kilmo.
'' 'MúfstúiiiO' a grsdaciídlstmú fâ^̂
dipptado don Jasé Vifialón, aw cuya casa 
aenosfíada.y km ankqa*. la herida lo 
impida crnáplir les cempromíses esntrai-
déS. . '-;i'
Libraíáa^éiito
Cádizí—Sf ha rsoü»ij|o uulíbramiaate 
ds 30.000 |issstas, pára cdmenzat la re« 
papacióa'lis^lai'úiúrq^^
¡ ■ | |  -
;CSwiÍá4 ÍRi|al.—Cunde a¡i tsprar entre 
estos pnabios par la apviyioióu de una 
euadfiik,^.a,«&m»8«arad/6s,quq ya atraca­
re» á\
, Lé ;g)ttawÉ' cüril lÚi^púrsígué'j
V&««roa,í M ella
Bilbap.-;-A rs^qtiQi|iAnte» d8. les jai- 
mistas, qúe liosas vistiaron, él Señ ar Vát-
qnexM eík.J^ prematíde, rssarvándest 
la fscha, u»* cenforeucia an «i fren­
tón de J^tkalduna.  ̂ ■
' ®%4ij4ur8e versará acerca da la ac- 
iaaliMdrsgioualiak. f  ̂
8»le»bs«rquiará con-^un banquete.
; ; f ^ B é s i l ú s i ó n '  v" ' " ,
jBsroalcna.—Los rfgianaljatss mués- 
transe dascorezonados ..respocto. a las 
elecciensSide' Gerona.: '' ¡ ■ ■ r \ .
i’' t  W -  -'
'BareaIf^»f,.^Ha caúsade ímúrtaió» la 
neticiá déli' ffk'grama dirigido a l,, ̂ biair* 
y® 5 f ' r  ?>’®*i4ent« ds los uayierqg, dsl 
Msdus?rfánse, auuneiando aúkfiafieili- 
tarán,! flaks a  la jauta,de trans^ó|*!^, si 
»e sa garáaiiza la seguridad de loscvipe* 
res- sspañoks.  ̂ '
Algunas compafiks han suspandide 
lea itinerarios en les puertos inglsse».
'i- >'RegréfiMÍT'\--'i
Saíy Sebasfián.—Ef día 28 regresará ü 
Madria vt senor Sánchez Guerra.
B e  eonformidad
 ̂San Ssbastíá».—Preguntado, el conde 
por los periodistas acerca de las mani- 
íssteeionas que hiciera Melquíades Alva- 




Bi snbsaeretario nos dije qus hoy le 
había .entregad» .a Alba ,el prsaupueste
da,6k b ir ik í^ .'u ^ ^ ^ ^ ^
,.. Bínese que el atñer Navarro Revertir 
será nambradotoara austftñir a Bohega- 
rayún la Diraéeiéu de k  Tébacalera..
.SOj^ .dictado ú|íar«al orden dispa- 
Bíendé la distribución dsl crédito censigr 
nado en presupuestos para apUcsrle a la 
instalación,y aestsnimientu d ek o  kRe* 
res dé lasHscusk» industriales da artes 
y oficios, aeí come kmbida a k s  jernalei. 
de les empleados sn equélies.- 
Bn le que se refiere ál percibe de ha 
beres per esta clase de psrsonal, diapó- 
nsss que loq m®oétr»s segundos, nom­
brados con anterieriéad al primero dé 
Enere dol corriente año, se consideren 
cenfirmadas%,e» sus respacttives puestos, 
percibiendo sus haberes desde te man- 
eienada fecha.
' Les nembrados ocn pestsrieridad les 
percibirá»; desde Is fecha an que lo,fue-
'rén.;' ' ' '  ; :: '
N o  h « y  d i 8e r e p a b b i «
\ Miranda niega retundanxaRt»» qua ha­
ya discrapaúcia a» al sane dél Gebier»o, 
cerne se dicé an el artículo 4e un pet'ió- 
diee, prmoipaimantn a» lo que se refisre 
r| al tórpidas miento do buques.
 ̂ 8ía una dé las primaras staiónéé .déjl 
»arkme»ts!rprapó»eBa si arzabíspa^da 
Tarragona intérpaiar a l Oíobierno acarea 
da la supreaió» , de Ies créditos para al 
pagó dé plisas á k  -gúérdk civil. :
E i f i f r iá m ie E L tó ;
Ua periódico, seoga al rumor da que 
parante al disguste antrsJiborales y de>- 
móCratfts, habíéudesa, enfriado >mucho 
las TciéaitKee da Barall y García^Priato. 
.. Añida a! susodicho dísrio qns quizás 
i  ankt^y.Disiambza surfu la crisis, j)er 
quai H ^anonss ss muestra ssnáade f  
desea la caída, para le cual hará cues- 
lió»’4e0íabiaete ios preyectes de'Aiba.
 ̂  ̂ C o b i á n
Ha.llsgád»el;.sañie»CebJán, que debe
■ la para agasajar .... .. - . w
quien proeadaftta áaJ cuartel general dal I  m«no-búlgar»a, que tuvieren qu® r 
kaiser, leba llevado al bastón da maris-1  tirarse pracipitadameuta h*eí* el «ur. 
< cal prnsiáne. , *'
B( rey pronunció un discurso balícesei 
 ̂ diciendo que ios alemanes están unidos y 
; tienen la firme resolnció» da eastigar a 
 ̂ ans enemíges, tanto del asta come dsf 
t oeste, fundando luego una paz cp»yf*>.
I niants para les i»tores.es ds Alemania , 
f  Opina qua los safuarzes prineipaUcí^
I  mes deben dirigirse contra Inglatsri^a.
I  Les zeppelines que llevan la destrtfO'i*̂
I  ción a Landres, serán los instrumenieli 1 da la justieia divina
ra-
Ofioiál
Bn al Bérte y nereasta hicimos 140 pri- 
sioBsres.
Blsnsmigo casó sn la retirada, fertifi- 
cándose en el flanco daíachc^̂  dends dis­
ponemos de v$¡nas unidades.
De Roma
Admiraoión
Les miaislres itslisBes de Comercio y 
Transporte, que regresan del Gamma, 
han expresado su admiració» por la ma-
Bassarmann-r-afiad^ a l regio eradqr^  .. rravilíesa organizació n delenCíva de aquel 
preconiza el i empleo de tedéé>l®ám®4ies*' ”  • u - j -
de guerra, incluso el de, fof aubmarinos,
 ̂ interrumpid» últimeménté a e«usa det 
i  Gebiarne de WashingtonV 
I Inglaterra es quien amenaza a Alma- 
I »ia, y precisa combatirla a todo trattca^
I  por que ese es él camino da la vieterim 
á; V,. s , Lo» soeiqU'styif̂1 Bi grupo seeífilista ha radactade »n | 
i  daalaració», que se jeerá an k  eárnáray 
I para justjfiear su, vete » favor de les ,oró-' 
ditoe, prévís^»a!«Sr,.: -;̂ ./,.̂  ■ ' ■ ; ' o'
í Dicen que los votaren por necesitar 
i  Francia asegurar su tndepandeucia, rs- 
I  servando; a Buropa ds nuavas. amenazas. |  
P Los socialistas no pueden acepta» un»
I paz q»a deja a Francia mulikdé, y eatáii ^ 
I  dispuestos a irsnltzar todós'lés safuarzos ' 
para garantir' la iutegridad territerialv 
asegurar la Alsaeia y la Lorena, restau^ 
rar a Bélgica y Servia en sus derechos 
politices y scenómieos V «steblscsr una 
.paz duradera, a base ds k  organizadóti |  
' de k  justioia internacional. ..(f
:;';B 6 Í» o n d ré S ' '
frenta, y per lÉ kceión; qua se acaba da 
dar a los alemanes, poniendo futra de 
Bómbate gran parte ds ios censiderables 
efectivos «ttsmígos.
De Atenas
Contra los búlgaros 
Aumenta diariamabte el movimiento 
sn favor de nna acción independiente 
contra Bulgaria.
Da tedas partes del raino llegan a Sa­
lónica ffioiates y soldé des para ay udar a 
la daísnsa del territerio griego.




París.—Durante la jornada rBalizamés 
des operaciones de detalls, al nerte de 
■Semme y  «n Us inmediaeienes do Gom- 
hles. ■ ■ ■ . .
U»a de nnesirss compañías apoderó­
se, mediante hábil golpe de mane, da 
muy bion organizadanna casa aískde,
Oonfirmaelón^f defensivamente.
Confírmase efiéialmenfe la gran víet0!i j  Cogimos al enemigo más de cíen pri- 
ria de los rúse-rumanoa. /1 sioneros, entre ellos tres ofieiales.
Batro las tropas derrotadas htbís mur
sport
V. SanSabastíán.—Lés reyes asistiere» 
•sta tarde a las carreras de csballes. .
prsndir maS|pa la sesión del' Conseje 
f ds Bstéae, en l̂a que s« resolvsMn dívsr-
T O R O S
E n  Logroño
vhé.eslsbrado la segunda corrida'de 
ipareeiendo la plaza cemplatamen-
so B ^n tea , auxUe ofrecido
per. él Gebierne paráBOIuoionsr la crisis 
dsl papel. '̂ 4 ' *
■ . ; . : ^ Í Í ^ A , p i |^ á t
Un pei'ládíc^^gccgft.qL. rumor que se 
extendiera iteil^clreul»^ sa-
gán el cual, Étê lhisiM medida
que piensa adeplár •datOémináde minis­
tre respecte a k i  iútetídideé de un ds-
ehos torces.
En su retirada,el enemige incendió k s  
loealidadss qua atravesaba.
Dicen de Transilvania que un desta- 
cemente rumano entró hoy. en Zokleyud.
Oficial
La situación general as sskeíoaaria.
Cerca de Fiérs, nn ataque enemigo, 
con granadas de mano, fracasó por c«m- 
pleto.
Hemea incendiade y derribado un gle- 
be-cemeta alemán.
Falta uno da nuestros aparatos.
Ofreelmiente®
Desde Atenas dicen a «Daily M«i$» qu« 
Grecia, por medio de sus «mbejadores 
en París y Londi^es, ha hecho a les alia­
dos elfscimientóé que envolvían la posi­
bilidad ds abandonar la neutralidad.
Asegúrase que si Gobierno heleno 
censultó con el embsjador alsmán y obró 
luego, siguiendo las indica cienes que 
éste lo hiciere.
Afirma an periódico rqua el Gabinete 
juega M¡n> la nsutralidqd, pera ganar 
días, en la csnftanza da que Rumank 
quedará aplastada.
í Hidroavión
Un hidroavión alemán ss presentó sn 
Dever, y eeguidAmenta la artillería sutí- 
aéroa lo eañoneó, ,a: la vez que nuestras 
avíadoréq as slsvaban, persiguíóndels 
en diréeeión néroeeté.
# Más al este capturamos a cuarenta 
i  soldados.
f  Al sur de Fancourt, un intento ene- 
f  miga para salir de las trinchores, fra- 
|cá só .
La cifra total de prísienaros al sur de 
í: Sommo, desde primero do Julio hasta ol 
I  18 de Séptiombro elévase a 55 800.
I  Bl día 21; uno do nuestros avienes 
f irrojó eebire «l cobertizo de Hadshin 
r ocho bembas, haciendo blanco.
Bn el combate entre Combles y Morbal, 
I derribamos un avión contrarié.






S itm e ión
ESPECIAL}
m ili tú /f
D O B K U D JA
Lgs rumanos han ganado, con el 
apoyo de loa rusos, la batalla de Do» 
brudja, que cemenzé el día 15, termi* 
nando anteayer.
donde se deiiniénte tal noticia, dicese 
que el Gobierno heleno se comprome­
te, únicamente, a que laú tropas se tras­
laden directámente a Grecia y no se 
detengan ni déjen retener en ninguno 
de los países cuyo territorio atravié­
sen., "
Acerca de las consecuencias que di­
cho documento pueda producir, ase­
gúrase gue el Gobierno alemán se ad­
herirá al requerimiento del Gobierno 
griego.
Loa diarios Italianos hacen notar que 
no se trata de 20.000 hombres, si no 
de 6.000 soldados griegos.
SIGILANDO LA VERDAI î
<11 Secolo» publica la primera Carta 
de una persona de confianza que ha 
conseguido penetrar en Austria, de la 
cual se desprende que los convoyes 
militares y los trenes de heridos no 
circulan más que de noche, indudable* 
áiente para no impresionar a la pobla- 
cién.
PROTMTA
Un grupo de estudiantes venezola­
nos que siguen cursos en la universi­
dad de Pisa, ha redactado una vibran­
te protesta contra el bombardeo de 
Yenecia, dirigiéndola a todos los estu­
diantes de la América latina.
E l diario <E1 Siglo NIX», de Gé- 
nova, dice que entre los firmantes figu­




El diputado por Tolos», Mr. Prevot, 
publica un artículo, en «Le Petit Pa­
risién», para comentar el discurso de 
Maura, y hace consideraciones acerca 
de la sitnacién de España.
Dice que todos los partidos y clases 
■oclalés de Francia e Inglaterra, en- 
eoatrari?» siempre en España valioaas 
■impátias, y  tributa un homenaje de 
admiración a varios políticos espafic- 
■ les. ,
Recuerda que España es un gran 
país, de veinte milloñes de habitantes, 
que posée medios sobrados para su 
desarroilo éconémlco, y rocursoB In­
dustríales casi ilimitados.
España—-añade-Tatraviesa un perio­
do de transición, de debili(3a(l aparen 
te hoy, de fuerza para mañana.
España es la úúica gran nación. lati- 
na del Mediterráneo que queda fuera 
del cocfllcto,
SaamoB discretos al Interpretar, po 
niéndonoa en su puesto, la neutralidad 
que observa.
Sabe muy bien lo qúe puede, quie­
re y  debe hacsr; a nosotros nos cum­
ple darle amplio crédito de confianza, 
por ser merecedora de todos los res­
petos, simpatías y  satisfacciones que 
. permite elinterés francés, 
i \ Debemos desear, que el discurso de 
; Maura constituya, para occidente y la 
política mediterránea, una fecha his- 
i tériea.
BOTIN
He aquí el botín de los aliados» 
I desde el x." de Julio hasta el 18 dé 
I Septiembres
Oási al mismo tiempo quo el señor Mella» 
vaeiaba su caletre y se quedaba hueco, ^pa­
saba el entierro de Bohegaraypor k  ^ aaa  
de Santa Cruz en Madrid, y los del San- 
te Sepulcro, daban vivas a... la neutrahdaa 
española.
Simultáneamente, joh Providencia!.« llo-̂  
ria eopiqsamente en toda la Zolnlandia.^ 
jLá Naturaleza, es siempre pródiga y júS- 
tá en todos sus actos!
Oaando aún venían por el aire los últi­
mos goterones del chaparrón zululandés» 
lós amigos del señor Mella organizaban una 
manifestaóión en Santander para celebrar 
el triunfoobtéfiido por este profeta, y can­
taban, thorrorl ei Piceno... de la Neutrali-
La música debe de set * l®. 4®
los Niños Salesiános. Y en oua^o a la letra, 






Y asi sucesivamente, hasta perder el equi­
libra, y caer al suelo.,, haciendo el ridíou-
* Rascagio.
A v e n tu ra  s  d e  D lc k
maravillosa película en series de ex­
traordinarias, interesantísimas y te- 
níerarias aventuras, que hoy se em­
pieza a proyectar el ¡sritíiero y  segun­
do episodio en el
CINE PASGUALINI
desde las cinco de la tarde sin aumen­
to de precios.
Oi-SOCIEOfii
En el e«píe®o de la mañana llegaron 
ayer de Madrid, don Cesar Silió, hijo 
® del subsecretario de Inatrucdón p -  
I  blica, y don Antonio Santana Fernáü-
I Da Córdoba vino, el catedrático de 
f  la UnlvérBidad de Granada, don Anfc- 
C nio Bustamante Sánahez.
I En el correo de la tarde, regreso de 
Madrid, don Miguel Sell Lanzas, 
í De Granada y Aímeria regresaron, 
(b1 Director de los Ferrocarriles Auáa-^ 
luces, don Agustín Sáenz de, Jubers, y  
el ingeniero jefa de Tracción, don B«fn- 
jamin Detraux.
En el expresó de las seis, marcharon 
a San Sebastián, él cotnerclanta don 
Antonio Valle y señora, y elconocbio 
joven, don Antonio Sorláno Roas.
A  Madrid fueron, don Antonio Fon- 
tes y don, Gonzalo Medinilla..
A  Córdoba, el jefe de Correo* d» 
dicha provincia, don Angel Torres,
Para Araojucz.elvista de cata Adua­
na,.don Ramón Torregrosa.
Para Ühoda, la marquesa viuda úxi 
la Rambla, y »u prima, la distinguida 
ásfiorita María Croc k^ Lorlcg. ¡ • -
! En uniéndo su distinguida ¿spoaa, 
ha marchado a Ronda, nuestro estima­
do amigo particular, don Antonio de 
Buidos Maesso, presidente del Círculo 
Mercantil.
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa ñlña,la distinguida señora do­
ña Soledad Giménez Téllez, esposa de 
don Pedro Casado.
Sea enhorabuena.
! pertasaenio maritiñie, cemo! conssouen- has, sin causar daños.
Bl .,.» te ..n ,i)iÍK « ir te j í  tr.» bom -1 k*’® "?.,?*  *’
mo BvoKyef  -.j' Los frauCcsoS! ^45 caftonoB, 7^9
Desde la capital de Rumania envia^n |  ametralladoras y  33.699 prisioneros, 
n» boletín, anunciando la victoria. ’ ^  Les ingleses: iog qañones, 233
Mackenien, con sus germano turco* |  amatealladáras y  21.450 prisioneros.
^  dese á Silistzla y Turtukai.
Los rusos: 841 cañones, 9.580 ame* 
tralladoras y  402.4:̂ 1 prisionaroB.
Con objeto de pasar e»tré nosotrei 
la temporada de búfi®*» ha llegado de 
Córdoba, en unión de su distinguida 
señora, nuestro apreciable amigo y co­












Ayev fué oondÍQcido al cementeviode 
£an Migueli el cadáver del reapetalíÚt 
aefior don Franciico Melero lim e ñ o , 
teniente fiical jubilado, y ex jefe de 
vigilancia de Madri4>
' A la ceremonia pobcuirieron numc- 
réioi amigo! d e l ‘ i ík.
Reciba la familia doliente, 
sentido jpéiame. ^
^  • ■Cr
En la parroquia, da |a  Vlatería qe ha 
Verileado la boda d é |a  bfUe sefióyith' 
María Luisa Caaaidqf, 
apreciable joven don Rafael Mira $e-  ̂
villa. ,
Fueron apadrinudu! pbi doña R ita  
Grómez y  dont IGjijeban 
do como te a ti^ s ,  don M o d e |^  p if e -  
lar A ceita y don Juan Qómei: Merca­
do. ' ■ ' ^
Deseamos a las nuevos esposos to>̂  
do génfrb dé'véáturas.
Desde Anfequerá l
S o b ra  ^ n n  d e tfn o ió h  :
’ Sr^Director de El^ opul^ .  
Querido ^  distinguido coKí^éligiona-, 
rio: El suelto aparecido ayer en El 
Popular, con el mismo epígrafe que 
encalwzp esta información, es fiel re- 
fléjo de lo qúe dqut se sabe respect<la
tos i ^ t ^ ^ ^ j ^ ü e t e n d d f e d e d
dro Ortiz Padilla,) en &ib^al(tar;; y por 
los mismos m ótiles que aduce, me,abft
tuve de comunicar está
viene s ien d ó ilú ^ b to en tí
oía Madufña, y liH^injurias a hgdttfil «» 
la autoridad. 1
JU V E H T Ü I
La comlslóu de teiUro de esta Socie- 
tlene pl nonor ide invitar, por me-
.M
«s.
Con este liiottvo, la  cásá dél séñpf j 
Ortiz qs, como vulgfarfflífilte ’Se 
un júbileo.'dbMe todas las clubes dé4a 
sSclcdad ta fi 'Él prodigar -UoUsnelos ’ íkj 
sti ámantO'esposa: e. hijos, .dignos dej 
los m ayorearespetos y atención*; f e i  
que me honro con su; amistad I 
5Jic ̂ 9 0  » e s t^ d f Qontadqr^y que
distingue con ella, puedo decir dc^ j^ »  cwíb.
Juagado da Véiaz-Málsga.— Hurta, quá 
eentra Josifa Nararta Martin.
Bl da Batapona.-—laeandie; sin proet- 
Sido.
.—Bififa y UBO da nombra su- 
Bspi&oia Radriguaz y
rHa sldo.puaato áp libartji^ p|R; daj#r 
•Kfiogaida su eandans,al prasq, Friá' 
ca 6uarraxa Farnáudez, ceadanadq 
canra por lasienas. . - «í
\  ^  ' - 'liugresado  ^
h I  iilglésidd en' la  priáidh da asta 
pitfl, preeadante de la da°Gampilias)ia.id:- 
- “ --■^-'do Antoáto'liabrdh. 'R ajasin i^ t
SUS distingüídasJaaUjtói», ¿ \  ^ ^  ¿( 
o e en su honor sé te te b ra n » '" '
Sábado en el Salón-Teatro de esta en-" 
tldad, en la cual hará su presentadón 
cd cuadro dramático quejjdiílge f l  sf-- 
flor Torres, representánd^c el permo- 
30 drama de Sardou, Federa. '.  > , -  
Para asistir a esta fundón bastara 
solicitaren Secretaría el ndm ero de 
localidades que se deseen.
A G Á I P M I 4  D t e
, (MAd I ^ ^ A Z *  P o S ilN G O , m
Praperteidn da " ^ ¿ l^ ^ rá s  y gifiipíí^# eft»« para la pBóewa, conyáditoi™ ■ 
a^tiambrf;^a»cQaM ttaSad4aiPírsdfddn feoSfad y en poco 
: j&ooadimiantoi^ aspwialW d eís ta  Cant*>b, dirfti^o paral Prosbítaife'abogadf d| 
José Cienóndaz.
J^spaciosas a hígiénicis habitaoienas para intarfiado- 
‘Vv 'W' ^ Id cm se j re g la m e n to s .
**•
•5 ‘¿'raí bá’ áittaa’bbbra
H a estado iui en Roáda, t!é pa­
so pava A geciras, el capitán general 
de la vfgton, señor Ximénez de Sán-
dovali
Después de pasar unos días en eSta 
capital, ba regvesádo a Granada nues­
tra  apreciable ámigor«l medico de la 
beneiebndá dev; áquella\'^fápi.tal, don 
Alberto iffbíenó. , *  “ ’
:  Se encuentra" réiitaMecIdo de la do­
lencia que, le) aquejaba, uu monísimo 
UiftOf hijo dé nuestro estimado amigo
par^ffebiá^i!'dqqj'^i^ife ' .■ ? 
.^Muchojo rjbeíeb^m^s.'
me sorpí éndte,- ál c b tó é f  Itff atí bíS
nbtidá, lá cáhdllbz dél b'uéíío de” dóu 
Pédrb.^" , ■ ■ ■ j)
.S sg ú n m is  noticias, las cartas quel 
^  tal m ahéra \lo han ; comproiñet^jD, 
son de una casa de JBarcelonaiCPn 
de Jñglatsrra;, tachada de negra por el 
Gobierno inglés. .
Me diceaque^ya ppr bufm caipiúo el 
arreglo de este contrauempb. -j- •
Ayer le mandaron »500‘%esetaa qué^ 
pidió para loa lllstqs \pr^% iinares, 7 
eu^qqíe m i^W  diá salió para Gibraltar 
el pastoF^é^sta C apilla Evangélica, 
CQino más garantía, puria|arregla^;f ̂ e  
aaniitQj yv se di.ee,. f  “
Sonteaiáliidé 
' primera ha dictado scntoa^ii
condiQBande a María Jesefa Qtore Z |' 
comaauteira da ún dolítq d# b.urto, 
pena ds dos mes y un día de árr«stt|
y w .,,  .
Mañana Domingo, be celebrará asi 
mismo una magnífica velada, ponién­
dose en esbeufi el graciosísimo juguete 
cómico en tres actos. La frescura de 
Lafuenté, obra de gran fuerza cómica, 
que seguratpente :>hahrávide5 constituir 
ungrdñíéacito. _________ _
I m m l e s
tfluexe
#
Pi^á héy né hay soñftltmiiiitpsir’̂ i
dé Mbrévihela
B) niño de siete años Rafael Gó­
mez Lúque, dió ayer una calda en la 
calle de Jf Puente producUndése una
gerlda.detves eentímetros en el pie
Izquierdo.
En una finés del término de dlenalgutv 
éil^^énbm'inSéB cLes Pantanes», de* I»
' Lós'guardias de Seguridad núme­
ros; iz'yi4i:eneontraron ayer en, Ja ca­
lle de Cuarteles al pobre de selemni!- 
dad Pedro Moreno Cuenca, enfersao y
*r4|pIn\ricursos dé ninguna cTaie.
prépieiMde Jranélé^ó ®U Boérte^ Lo^óñdujeron a la casa de soco
- , - ’jfí^ líel distrito de Santo Domingo, pa-
^ Por don/ Ferp^n^e Lórlge 7 
ha  sido; pt^ida. Je meus ■ áe-lá bélia y 
distinguida softmrltáí María Giménez 
Endso, pípra su hijo, e! jovenJngénle- 
i?oTnduBtflal,‘ dod' :^áinio LóHgaí 
La boda jhá íidó  Jijada pata %1 ’̂ ró- 
.xinto m éá¿e © c^ lim  ■:
i r i w
| yI  multa.
I  ' Ét'falso inglés o aléhián, que de esta 
I  nación es, en toá > primeros ttiomentOsM 
I ofreció abóíiat todos los gastos^hé s t |  
I originaran, pero creo que ha désapa-^:| 
reoido y  no Be;sabe dóUdé se feabrá ido.
I  G estio n a  §aber su BM adW í
í ) A última hpra las impresípnes syn j 
f  optimistas... „ . „ :  i
Suyoafectísimb y s. é. q.,b, srm.;--v 
‘ Gaspar delPe'¿oi  ̂ ' '' \
' ‘Septíémbré122:'
tró ei vecino del pulb’o de Tgunleje Pe 
dro Alveroz Redrígndz, eorttndo vario», 
pinos, indttdebleméato éon 'de idos do lu- 
ô éwe.-̂  ■ - íi '- ' ‘
Ftté serproUdide pér la .guardia oivil, 
quien, ie consignó ofl la cireol a disposi- 
tiÓn dé! jaez oorrispondionto.
ÉándW después al Hospital civil.
Por usar armas sin la dabida antoriza- 
eión,han sido dannneiados por la gnardia 
civil do Ies piiostos dol Agojero y Gnovas 
Bejes, réspsctiváménte, J<ósó Fornábdez 
Alcántara y Antonio Boltrán Ramiroz.
So le ocmpjronjiipap^
, éálle de San Tfuaü ^wéaovie-
ijiyer mafiápa fuprtp eacáodalo , yn 
íreyqirta FFancIseo Mera López y  José, 
-.López Rueda. v .
Bueron deténidoa por un muñid- 
,pál.
mFQEMAGl^R MILITAR
J P l u ü x a .  y
L ap ran n en a
DeñuitÍTameBtd la misa de eampana y.: 
promeeade los Exploradores, que aun no 
oumpUeron estp requisito, se Oj l̂ebrar» eu)el 
paseo de la íÁlaxneda, > / 
f Bt boto eoifensará a las.^éz y ^m/ed̂ a de 
la mañana, vérih^ándpjseÁ ooniñiaaeióii la 
Imposioióu de.la.estreUa de año.
Una oomisién del comité visito en sus res- 
peoiívcs despaches ales señores gobernado­
res civil y militar, para rogarles aeisfiesen a 
la promesa .de. los Ejxploraderes, loñŷ oien̂ o 
ambas autoridades asistir) y .ooncediando así 
mismo otras peticiones que se le hicieron.
.La oQmision quedó altamente, satisfecha y 
agrádeeida. ! '
'. . • .L q á ^ r b a
Ayer llegaron loa seis toros 4é Anaíéasio 
Martín, siendo expuesto,  ̂al pj^íióo ^n los 
corraleáde la plázade,tMpsK.j 'V./’j'"'.
Las particulares de los nicíaos son las si­
guientes: ,, _ '
103,—«B-ttenoscasops», oárdono. 
43,>«.«ÁImendraíejo», n^ro 
f 7 76. —iriniib». » , ■
65. ~ «Biair ero».'r » jV
54.—iBorreguitó». , » >
j;. 24.~~«Botio»rip», berrendq colorado.
\  El numeroso públroo quo desfiló ¡ pgr los 
corrales no eesé de elogiar la hfipñá^Jámina 
y presentapión de los bichos, augurando que 
darán juego.
COMISIOH teo V ÍH C JA L
Presidido pqr pl Bge» Bgea y
asistiendo l<«s vocales que lo nsíegran, 
i’uumo ^ys? este orgüíiismo.
Esleída y aprobada el actá derla sesión 
antérfer.
1 fevi&e é»I abfgado éeosnitcíp déié
Grs-j,ere t̂ ós en e, expedílonte instruid? 
por eí « áoí ? ñ r Goberapéor
c}vit im su V si«s de lospecuón verifiiPé 
da a ajimuiietreción mnmoip»! jle 
Gjin,’/qaequedó sebr® ia.mí*sa. , ' ^
# Qas p'se^;ir é')íbtpw ' ) ) ,>■■
;' rirqñ«f!i»isñb a yaíflcs 
A|Uw{á'm'ié:pt¿8,l*iá'pr¿ví:Kfei©'.pf.tá que
* én d  pífexó tVeiníádí^é «vtisñsg^ 
descubiertos qúoib8;rebhlí>v por cóñtjn-
, gen Se- p(r«vioc5fe.l ñ»lí. primer® y «sgur. d J 
lriías«5ir«g dés aorriente &ñí?.
- Gonfíofmp;, ;•
I  ,, Iiieas sobre adopción d© 
de! Ca,í!pfiea E sú  Fc'ifáade? á® MáíisgSi., 
I  ■' Aprrbsóo» _ ,. ‘ ' '
f  ídem sobre ebono do'égifeñeifis ievén'- 
I  gades en el HospU&l m.ílitfr de efta eju- 
7 d*á, dtii?s*íi® «! jaass d;̂  ÁgóSió^dol ' ce- 
r rnéuta éfió, peé mexeé deo!ár^ios útiles 
^ eondioíonaleSr
Prébroga do lioonoia» 
Les licencias cúitrimeetráies eonesdif 
des por reál orden dé ?4 áíi?‘.^p tiim bri 
de 1916 qué e!épeZé?áá a disfrntaffsaÜn 
1 * do pctubfo' próxiníé, 8» intandarán 
prorró^álás lerctífetre mte8esñQás,tp&r- 
iirde esta úUioia fofih'*; ignalmenta so 
cousíderArán prorroghdis por •! mismo 
penédo de tiempo, a partir dol 10 da Oc- 
tabre prékím®, las liceaciás eaatrimes- 
traféi conéí^das on 31 de Marze último 
qoa f&erod ̂ prorrogadas sn 4 da Agosto; 
aniejrior. -
Franólsco Sánchez Fernández soa-« 
tenía relaeíones con la joven de fy 
abritos María Leba Loqué, y cierto 
día ael més de Marzo 'último le hii^' a 
é®r>a9ylttoiíjertas propoilctonéi qué 
ella, aceptó Jas prem e|as ma-
 ̂trimonialep áe aqúéj, .
’ V Comee tatos íprd»esap no so, han 
foumplido y la. muchacha se encuentt:a
Ébandenada de su familia y  recogida e éartdád éú eí^ptoicilto dé una vé- 
|clnk, ayer mafiainá aê  prqséíÉitÓ Maria 
I ep Ja jefatuxa 4®. dentin-
í^ciando Iq qi^nnleééáé y ¡ f í ^ ®
/s«t novio ae ntegaji contraer mátrlléq- 
nio por abora, pues alega qéoqo pue­
de casarse hasta el afib que viene, : f
pai-EI gobernador militar ha devuelto el 
00 qué le corresponde, para su venta.
El gobernador civil ha enviado él impor­
te delsuyo, que por deí^oho le coritéB^ñde, 
susonbiéndose adéjSiáB een cihoo' pesetds 
mensuales. >
Úen Franeisoo Rpsádo Rodrignez, don 
Jaeobo L*feu y ñon Esteban Térez Bryan, 
háu bpobo donativos.
R eg a lo  de p re n d a s  
Con objeto de que pue^ñ. asisíir a' las 
fiestas pibyeet'adaVloBÉxflorhdbreS pobres, 
el comité acordó regalarles Jas. prendas y 
efeetos del vestuario de que oáreoierán.
El acuerdo fué recibido por los agracia­
dos con el conténto natural.
Los exploradores se encontrarán él UÓ- 
míhgo, a las 9 de la mañaha, en el Centro.
L a pireiíideiteia
Gomo dijimos «q núéstró nómeFb^e éyer, 
presidirá la corrida, la bella y distinguida 
señora doña Concepción Baígádo dé Marín 
Sell, quién irá aeompeñadá de la no menos 
bella y distinguida señora de Gómez da lá 
Báreena y de lea bellísimas señodtás Ma­
ruja Martínez, Manolita Gómez, Oefia Gó­
mez de la Bárcena, J^anoUia Gómez La, 
rrea‘, Ana María Márquez y Matilde Torres 
de Navarra. ' . >
Como autoridad asesorará a la presidén- 
eia, el tenienio de áleálds’ y presidénta ; *del 
obmitS de los Exploradores, dbn Antonio 
Gómez de la Báreona.
A d q u ire n f.e s
Para la 09rríáa patrocinada por los Ex-, 
pleradores han adquirido localidades;
J)on Enrique Cruz, don'José Polonio de 
Bivas, don Juan Denamiel, ñoñ Fétnendo 
Guerrero Bguilaz, don M, Ipgoy, don. José 
Gómez de la Báreena, don Enrique Bohles 
Bniz, don Andrés Vázquez Martin, don En.- 
rique del Cantillo, don Pedro Eico. Oama- 
cho, don Mánuel^Búiz dól Póftáí^ dbn Félix 
Vejarano, don Juan M(ñ:eño, BÓmero, dón 
Manuel Sáenz Oaffarena, doñ Pedro y don 
Juan Tonda, don Juan y den Eugenio Gar­
cía Serrano, don Franeisoo Jiménez,'dou 
Bafasl Oasielles, don Antonio BaénaiGóméz, 
den Emilio Pasoualini, don José de ja Pla­
za, don Arsenio galas, don Eafaeí Jiménez, 
don Emilio Moreno Cslveie, don José Ja- ¡ 
rado, don Joaquín de Mendoza y don Ma-1 
nuol Ramírez 'i
(Gontínuará.) I
j:, ''Jiem'de la visita dé! y d»to
1 Dí?«C5ÍbB’fi:Cu'l;e;tivá, eéSré' la sélicitnd 
áaí^OM.Saítasar Remós Goazilez, pérs 
que se 1» nosabr® practicante honcHrario 
; de!-.E^tohIíCími«^4o. ■ , - i, ■ ■; .
i A pbücló!'  ̂ 4 ^y s<̂ ñ̂ .r Ofteg% Muñez 
; qu'»da sobre Sa mssíí. , '
.1 J«m' idéen.ie dbn. Andréd. ..Aícam,
■ Muñoz. ,'■■ ■' '
Lp r n i ^ b í - .. ’ '
Idani sobréTa cuenta de les gastes ge- 
nerails de la GáriCeh GorrapcifualJÍdc 
Yóiez Málaga, eoerqspnndíama>a4«é Pét 
ses df Julto y Aucsto úJtla^os,' impert^-:) 
tes bq juñtb 1.049 94 pesetas, ; ,l ) 
Aprebade.-... ■ ."V-, ■ ■." . >,,,7' /
' láem'ie. dé/Íe9'Jgaétos''’-cÉaéi^M  ̂
m«iterk! »n Ja..báircbl^.e.M'áTagá dÚraÚt* 
el áeés ds 'Agesto ú'Umfe, iá8pbrÍ!¿nt9 
209:29 paseía»;
■ ■ ''Aprobado. ■ .
Oñsic dei Si)ñor arqnitceta proviúbipL:
inftcrmendío reepactf-al «ftado de la ser­
ví .lumbre de 'SeWgú-3 áM «.dapartamanto 
de lií pUz|>.,bA toyes^dartíneáo a csrnice- 
pía, qu '̂'b«í é í^  cb'sj^puest» reelentsiinea- 
te y éjb»?yÓ'ía fii^s ■ de iífóú 'MdfáúÉco. 
«n cl brifiicío’d® desagür,' to que hace se 
deepreud)ft'mal oler. . ^ : . v
A to  fcmpr*aa n m a J a m  per® 9®® 
ces-ilja la fsuíí©.. .
Isíom « sobre saHíla d®! m®Elcbmio 
dsi ísiiehsdo Rtíaei Gcrsedón Gataro.'
Ofi lié dbl Keñer áéi Célégio
Noe&Hsl,'' é e o . ó í p s 'mhmts■ 'de los 
defa-chtfs f  gastos eu-Ja'SJ^éríturu'd® 
manáaío otorgad® sé-ñor Ditpoaiium 
paísvinciali - 
■ Aprobado.
Y ao jh^bífadp .má* aeuatoa de qué
■ tratar,. ga.Jió per taypainfda la,
CÉ#) PeÉIallerafl de paia
Cloavób&toria de zláAtríttü^^ 
pnrai^b eí iúéi iíótúal, so hall* abierta 
ma’irmñla'¿iara las enseñanzas dé.«Soeiolo- 
gia y Uereeho da Márrueoos», Arabe vulgar 
teór oo-práotico (ios^ritura y conversación 
merpantil») y «Geografía e Historia de Ma«- 
rtueooB»,'%ue eonstituye el grupo de «estu­
dio africanistas» instituido por este.. Colegio 
en BU sección del «Centro hispauotmarro-
qui» > V i r
Las inscripciones do matrícula, absoluta- 
mentogratuitas, para los doŝ  cursos en qpe 
esos estudios se dividen, podrán ofeotúpíse 
en días laborables de oché y media a nugvé 
y media de. la noche, en el jjooal de 4® r®’ 
oretaria del Colegio, en la Cámara Ofiéial de 
Comercio de Málaga.
Justo Montalhán Mofóh ll®E^ éVélt- 
tarde a la Jefatura do policía, refirtonr 
do quo había iiflo herido por un . tal i 
Pepe, hijo de la portera 4é to casa 
mero j[4 de la Alatíieoa Principal, 
pfóduciétt'dbto^ el Pope levo lesión en 
él costado Jz/qulerdo, con una tíiavája.
I I  y ; e señor Durán^ dbtuvo
varia las cabálléríás, ai^ permiso dé 
SUS dueño».
Colosal cofilda de tas
ORGANIZADA POR LA
...  de la
£ l  Domingo 8 del próximo mes do 
Octubre, ocho m a g n íñ e o s  to ro s  de  
cineo añ o s, de la feifiosa ganadería 
del M arq u és  do V illagod io , esto- Í  
^ueadoB por M a rtlu  V áz^ueií, uC e-
P é r  h u r to  ’ »'
Aúté la s t í i  ■ aompaffffibió' ayer
■Fp.a'e''C5sce'Sfer»Í6i, 'Gósa-íz, proéééató 'péí 
»\ íezgfeáo i¡t>- áutc.qu«m como: jí^iter '' dé 
un delito #e: hurto. .
Sn e! mee é« Ene^o últira®, el pfbbb? 
sa€c,eon engaño, sustreje ds 
í.ó Aguilsm áe Antoquera, 'd«
at'|*?-¿3i.d9,aJg&dóa yálornl® éq'1'2‘50.pe- 
sbl^búyss; prendas íaeréa ébn postérié;
riiéd rébup'bfalk Por 
' Bi fízáaii séño'r Zámúdio iátéresó sé íh* 
pasiérh él preéesaáo, .eoraé ftútér dal de. 
lito de harto, lApann de. euatrhmésss j  
nn díé de arresto mayor, asoeserié y cas 
tas. -,,.i ..
,, El lefenser, ésñer Ceúde, ab<bgó por la 
sbsolueíén, por entender no cstobán pircL- 
'  ' Iheehos, quedando él ’ júicié 
lento de sentencia.
Bi siñstodo para auto la hato-Pfítoera 
fué snspendidé par tolta dé épmparecpq^ 
cía da precesado y testigos, .qüedando 
Pfndi9nt»*de pnftvq «fñfilamiéhto, 
■ '.'iaepapidao»
Por el ipL9x da jínsti-uccióii de, Santo 
Dáiástoge se. ínstonye inmajeio
- La caen Bdiíeriaí Prom stoo de V al« i 
ciSi”eéaba de pnbitoaP to® Gomedía§,.^ 
Arietótones.''':
Aperte daen/patoT Jítorario, toé eemi* 
días de éete^emes» poeto griega een da 
un ígran interái htoÍ(ário®i. P®fé 
canecer la vlde de loé ateniensas . éa  éu 
intimidad y cyentifiwBjSiéé *d**>f*®‘®
«Lan Sreclás-iidjj© Píetón—,buscando 
nn sáhtoerio ihdéstráétib!®, encontraren 
él álmé de Aristófanes)» ‘
l^en admirables su verbo fecunde, su 
burla mordiente, acerada y las más do 
tos veces injústo, su iegeníesai vivactoi 
dad, su fuerza cómica, únítos a la gtor 
eia más •xquisit* y la finura más ática. 
Pero esto va acompañada de unes étre- 
vimientos dé<JpmgiiÉĴ #iŷ î dn audacia en 
la pdbiqrAJde tos cbstumbres a que no es­
tá acéstnmbrfdo d  tocter moderno.
C#si t©d!rétoé cemediaé, y aspecfal- 
racat© «Lysistrata», por el tema qncjie 
í | sirvo de argumento, resaltan de un df«- 
p; tntodo inaudita par® nuebtra ép.ce»i.fEbT.;- 
^ ro hay qua tener ®n cuenta ias costum*  ̂
hrcé dé Í0S íibmpes m  qu«s escribió Al^s- 
téfaoo», ía mera! d® eatoMss, «i B&Jnra- 
iisme de les antiguos, que no gastaba de 
eufemismos.  ̂ v ....
L® presenté édieión, que equéta jde 
tres tomes, es la primem »= n quopé daq 
por entero tos obres de Arlajóitñst.,../;;
El primer tomo centian*: «Lyetotratoéí 
C'Lob ftcsrnittaseé», oLas finbfs».;j,élée- 
gnáda: «Loe eircaltoros»,. cLa patof fLaj- 
avispes», «Pinte; el torcer: «Les íesmói 
toras», «Lvs evos»i«La asamblcK de tos 
'mujeres», L..S «roas».
B8tá'..óbM, Limante impresa egn. 
cubiertas e iiuslf ador fea deJfrta gríege, 
se vende aV precio .dé.uxsa pa.seto.éí volur 
men en todas tos bnems Hbrcííis.
T e a tro
|a  paya to ompre-Sigue el santo, de: 
sa de.diehQ.to»trc.:.(UíH « 
Auocht jm víó»n tétfééé®
......  ................ . _
ñes Sáúo&éz Liura y
POÍ
litú» , B flU esterfls y ^ F o ttE ao p f '1  j |n i  V?|fOT
«M undo G rafíoon 
Sumarié d«! númere de ésto semana 
qne acabe áe ponerse a la venta en Má-
togi;.iVJv'\
ranga.—Lee grandes hombres dé Espa­
ña: den  Jqéd> Eéhegaiay.—La alteraaíi- 
yad* «Fértonaa.-^GiudMéé da togne- 
irra: La Transilvahiá.—Bi sénenrso da 
ganédqé Pñ Malilla.—El eqtiqrrq da^áesi 
José Eckegaray.—iJn Zeppelin désJrnido 
per las inglésés.—La totogtofía artísli- 
ea.r*:PJiÉé úe don Nito?—Otros
éacééihiíágicbs.—Notes gráficas de San 
! Sébaetián;—Génmernoración del / ll' de 
Septiembre én Barcelona.—Miseslánea 
dé. aetualídade»--:’,:; - 
Abalora el número nhé. éeleeta celar 
baraeión Jitorfjfsia Pé^ Anto»i® 
Ze»]toi Mañané. Tomás, jesd Alsína, 
Franeiseé Flores García, Aurelio Maíi- 
ltoj|^él,]|étectiVé Red Keíf, A. R.'Bennat, 
Aíihéaidé Dnval, Ma^hsl Seriane y otoes
s II inv
l a  h í s i e n ;
AR0A flSlTA-LDl''ABB01Oi^'jPe«BM» SU y «5 *
M&SMsnta an inmo le R e  hace q«é
iíffInnnBna.lPa veata”in>Pégftua«?^i, f  
trM. ftedádo, ^  ^






la madre y espesa del «mto/tocto», para 
rogarnos aclaremos el cahficafivn. fiAto? 
mador qne sf le asigna, puea an Geladé” 
nio no ha tómele otoa cosa ana lo ;vida 
qus l i  T 'lfPáé4ftí
que no le pertenecía. I, '
R«ipetiremcs nna vq? más que nosotras 
nes atepames en nuestraé n®ttoto« a w« 
ptrtoé eiloiétos y cpnzé q é i f« fi»® i®“ 
nemoa intorós en.quf gl refend® Ccl*f®'
nio sea tomtdcr o dador , acecemos
gastosos a la iélicitnd que se nos haee.
La Cemisión do Abastes presidida per
el tomento d e
SaepéívpMSidwó pyer sus toreas, ^deco- 
misaúdé hnmareses panes qne no toman 
•i peso mareadéi par J ff .
Giró una visita ifi pantano del Aguje­
ro y en un istohlq/íípítonte situado »n
aquel par»|f recogió js^uches {mnes fal­
tos do pede destinados a les tra^ajifleres 
de diehe pantano.
Bu tí iraa cewié dé dVéí »
Málaga «1 aptondide matoáei
rdnta Bírectiva dala Sociedad Bce- 
' acordó, eñ sesión eelebrada aner
épéilHidherirse a ia fiesta de la  .Raza ini­
ciada per la Unión Ibero Americana pa- 
4̂ «Cl áte Tfi de Oetnbra próximo y gés- 
: pifiar qne sea declarada fiesta nseiofial.
',^Een. relación a  la netioia qua dlmca 
apér Cu ia sección^ de «Snoesosj  ̂ retormi* 
tova la detención de Geiodenie Tamaye 
A|«rfiD«(aJ «Orgaoiltorci, nos visitaa
-i'- '*   ___id y dé ñeviUes-
tereé*ABgil^F,crnández «Angelet*», qua 
como ya se ha. dicho alternafá 
on nuestro circe taurino, ce» wlipoute» 
y «Garnicerite»-
Por toJts.de númere «o pudo rennirse 
ayer-Itf Junto de ^Obres; dal Fnerto. La 
éésión ha qnédade eptozadá pare el pró- 
xime Lañes, a les tros de la tordo.'
' - W e t m M&nua
jis probebie que persista el íeVaníe en el 
/Estrecho de Gibraltar.
. Ha sido pasaportado para Melílla', él nue ve 
oemandante de Méî toe úe aquella plass, oa 
pitón aefráSéto don JiUis Orólo.
tlIT B U G eiílH  POBLlG t
Ha sido remitida 8 la’supertoridad to rela­
ción de los señores maestros que eu: virtud de 
la nueva elección de plazas se han posesio­
nado de sns escuelas res^^ativas- .
Asiratoino éa ha ̂ remiudô ôtra reladón de 
los ínaestres y maestras qne han eésadó en 
sus oargo .̂
)5e noa,a5iegarft"qu®‘a»orfcva-.de ..veras la 
UUgyâ  áisirlbudón de la cantidad destinada 
al págo dé ios d r̂eehos de exámenes «a Es 
euela ÑÓrstfl, y qaa uno de fstos días firma­
rá el ministro la correspondiente real orden.
Anoche resultaban iniuiclente los 
calabozos de la Aduana para contener 
el bómoro de raterillos y de indivl* 
dúos de dudosos antecadentás que re^ 
tlráren loB guardias de la libre clrcu- 
lación por esas calTeÉ, centró de laS 
hazañas de l o |  dp^éhJdoB,
En total "i|o.n' '.dli¿,,,y,, áq. ,̂,,. ,
nombres pórfue ' deseák guardar el 
incógnito..  ̂ :.\.v .. 'f; 7 ^
■ Eeii|dVJerH.a los sjiifiqrea ifi^st 
previñ ®®® P®
s roB de esta
___DiT____de-bin brtaantar lós presupuestoŝ oBColarcs para 
el ato -de 190Tjy áoonspjsBiqs a los quo sir­
ven esóuélaB-dosdobladítS que los formulen 
tsmbíéni !ptÉéS%̂S:ún teneJho’C entendido, se 
mtá^Cvi^hájb la concesión de materia a 
dichas ^cualcsí ^
*1Han'éolióitadó dar elasés noetnrhas en él 
presente curso, los maestres de Senda seño­
res Evides y Bivera de la Óoma.
El Consejo de Ihsiitoid^ aprobé
ti] enped^e^e ^  lay,.. ú ltim a. «
Secciones a^uiíetotoatiyss de pntaera ense­
ñanza.
La «Gaceta» dé ¿yér ]|^bUca la raál orden 
disponiendo que el SO del mes actual - eesen 
en sos cargos todesJoá prqferofe® «speclales 
de Mouelos nornfiu^ domáestros y maestras 
de provinoias, excepción' héolia de.Je8 de'Mu- 
sica, Francés y plbr^é, y que cMen igual­
mente en dicha lacha las profesowss cn Maoâ
sñpriihiendb'diéhM ensefiattoas éá tos r^eri - 
dis'escuelas.''
énitomuy estimable en su interpreli-
cij^n.' .
,.Eh. slkúBéS:#»c.éhss  ̂ íhye 'ñfetortés 
di|^nlMé§. qurto vñlíeren apláusés muy
Íupfi'^eéé.Í.,r' '
il^rmné Gálfet estuve aférthnadh én 
el p«péIde S,cár®to y muy bieh Garbé- 
neU én el dé GáVáraÚos!. El resto del
peraen-s! cutopl.fó, . '
Gomo fia..’de îSwto s« iíítoB'pretá e! 'diá- 
legq «L'Sí pitonzé», qu® féá nn éxito piré 
Péps BismUéo, . "
Hoy Sába& «áiátászérá é proyectars®
éñ'iítoTdffe'kna notebJo e intoresante. 
pálíuuto on serías titntoáüi «Aventuras de 
Bíck».
VSaéalrenaíán to primprn y segundé 
|eri«, 1®» que n juzgar por Ies pruehié 
; que anoche presenotomea denoten que 
nos haliamos ente una cinto > do éxtoaof r . 
lüitorio &óítto que h a  do éingrogar mu- 
popular cinema.
G in o M ó d e m p
Í(h p m |ag é , so
«iérpá?!®*® éíñé Jó* e*F®*íúJ t̂o® dé 
ftolós, habiendo ééntoátaío 1* éittpr®éñ 
la tos foneton«s,de este día * to ro- 
abrsáá nrlisto «Miss Iláa, La muS®r 
iléatrica». :: ^  ''
g t |r á  i|^ géhtil canzónétlsta Eén*
|p»¡fs'séiitofán notoblfs y variadas pe­
les altotontee que infsjgran el prov 
|é déi^ Gin® Mederné, pneds angu- 
''.'una'buode entrada.
Ayer eonstitttyóén cita Tesorarln deHa* 
eiondá «n depósito dé «ípesetM, do»;Jt!Sf 
Castro Mairena por el 10 por ÍQ9 deja fub, êj»
de aprCTeeh«a^p*Pijds pt^r®.de los mo^os 
denominadPé «Perjprtod® MétoP>todê ,» bia Osmaehe» y «Esparte» dé loe prépies del 
pueblo de Mohda. . ir■'vr: , ; :-íJUo
El arrendatario de eoutrlbaeienes epmnni- 
ea al esfior Tesorero^ Mppleñda haberslde
«ombíadp auxlltoí^ttteütsrnép^
ze jhb los pueblos dq la , apua de Alora, de» 
Ánwnie Bneda Zsmbrána.:.
La DirecpíónígéníS:®!. d® toíPPj|da y Clases 
F,a8ivas ha oénce sido las siguientes penpio-
nes:
Dofto Teresa Negreverhis Altor, húórfáoa 
del primer teniente don Salvador Nogrové»̂  
his Fuéa>>4TñpeBetas.
Doña. Joaquina Motete Farraga, madre del 
soldado Bssille Pedido P®-
ñor el ministerio de la Guerra han sido 
eonoedidoB los siguientes retirott , 
jDpn Agustín: Pineda :^errane, primer te­
niente de carabineros, 187‘éÓ pesetas t 
^ sé  Bálazar Expósito, guardia oivil, 38'OS 
pesetas . v
Dionisio Manzanares Pérez, músico de In­
fantería, 100 pesetas. :
Pascúal Morete Muñoz, carabinero, 38'6S 
pesetas.
Ayer fueron sátisféahas por diferentes con- 
éeptos en la Xésoreria de Hacienda, 1:887'67 
pesetas.
Méraidii toiflfdil
Vapor. «Andalneia», de Barcelona, 
» «Hespéridos», de Melilla.
» «Paraná», de Marsella,
> «Florlnda»,;,de Vigo.




 ̂Vapor «Hespérldes»! Iparh MeHlla. 
«Faraná^i parâ  Cóiwz.
>, «Fiorinda*, pañ^ 5 .̂ heel<
Cabo Higuer», parâ ^ U a
' ' • « rb i tr t»  á «  9 ^ 9 9
Día 82 de Septiembre Ae l* lt
, (FeiotoSt í
Mhtaterr.




Cbnrftena • <> 
O á r t a z z a • > 
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Pato . *" f  - 
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fi.087*3STetai- .̂ . .
CteméntóFioai
•aaKéfdaaldM óbtfinidM aB el dleivSfi do
Por estbSÑdonoe, 00*00, pesóte.
Por rogittré do pántéonoslT ntehos, 00 BO. 
Total. 668*09 peseta» - ' ' '
R m i S T R O .  C I V I L
Jasgadó míá Alamtda 
NaélmientoS --C»¿men Bombarely López y 
Pablo Gómez Martínez . ¿
. Defunoienei» --Carmen Senés Martimíz, 
sefa Aranda É^mlre»,Benito Alcaide Mlt»gé- 
ranée, Francisco Melero Jiménez y Jtt,Uo 
bioVarela. 'í
jiu g á ^  áe l&Memd ■ .v. '
Hadmlentos.—Btorlna Sánchez Xorres. : 
D.»faaoionrs —Antonia Rodriguezt Betello/ 
Dolores Montero S^ehezy Eduardo Moral 
Romero
.Jiiegitdfíde^nlaúomtrig^ 
Necimíeatos.—AursAíe Rivera del Pino y
Antonio Sánchez Bamlrez-Pérez. . '
Defanoionfi]f«--ííingWSí|».wr
A M E N I D A D E S '
El ladrón.—) Alto ahil j Ya me está usted 
dando todo lo que .tove.eacíma!
Eĵ  traaíeuhto, (sacando n» revólver)A- 
Vénga u^ed a bussarlo. ‘ '•.Jí
11 ladrón.—¿Esas tenemos? Ahora mismo 
voy a denunciarle a u ^ d  por: Uto de armes 
prohibidas.
Entre céaieqs:
~ 6hioo, cansado do quo me silbasen en 
todas partes, me he dédiéade u nn trabajo 
manual.
—¿Te has hesho B|pat.é|ro oqarpintoro?
—Ho; jefe de la «élaqúe».
La sefiora.-¿t no ill há dado a nstéi Vor-, 
güensa ponerse mi mtijor vestido, para ir a 
esebailé? ■ í̂'-
La doncella.—Si. sefierar mucha...' porque 
todo.«lmando me deeía qiw iba jldicuto.. .
B I B l |g | i e 4 J p U C A
Pbrtol Rectorado dé Granada ha sido nom­
brado maestro interino de Behadalid,. don 
Nareise Drtgado García. . ai y
— na LA —,5..imm
D É  Á M I^ :H % ^ X 1̂ E L  P A I S
Plaza de la GoñsHtnelón número 2. 
Abierta (̂ a oúéa a irep dé la torda y da
siato a .nnoVéd^iAnÚshé^
M olinillo  d ^ ^ ^ ¥ é lte , n u m e ro  $  
Saalquitora jM^íb a buen
«ó.tano o éMaloh..S/u"
D É PÁ i^lL iiA  V
ulcmila nn cónsada ntoo eoz. Se «íquU  . mo o pis  c ; 
abnUdanta y precio arrefl«d<%
ESPEGTACULOS
TEATRO VITAL Al¡i^’-&r*n compañía ce 
mtoo-draraátisá.'
Fuaolén ipara hoy: ’ _ .
A Us 8 y liSí ^Eloapltátt Gurreo o Magda 
tona la mujer adúltera.
Freeloi: Ba^M,’l*S6p<i^^
CINB P^U A IA N l.^B l. m̂ ®n úe jMála
f a.'-rÁlcm^ de Carlos Haes (junto al Baneae,T“j.lhpafia^;, Sí'v:v
Hoy, seeotin oontini». de 5 de Jas,tordo é, 
lll de la neeho. . ^
’ * Los M ié^es y Jueves, «Pathé Periódloo»;
Todos las ttoehes jlprandes estrenos.—Lm 
Domingos y días festivos, función' desde las 
I de to'tarde a 18 de lanoche., .
Putaoa, i '80 céntimos.—General, O'IÓ.— 
Media gmeral, 0*10.
BALON NOVEDADSp.—Grandes secciones 
de. cine y varietés, tomando parte afiimados 
atetas. . - -..T»,í-
Plateas, 6 ptas. Bnta% 1*00. General, 0*88. 






•"5 S S i S S . « ^ ' r í ! 2S .* ;fi de to tardo a 48 do Ja noAéi Estógidoé y 
Variados números do prii®ífi>to músiea.' ,
-S
Hataca, 0*80.—G é n e ^ ^ í* en Uortiri
I
rédos los.;IJ^teIto ^  F
